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La iniciativa de esta investigación fue planteada bajo la necesidad  de conocer el 
nivel tecnológico de los recursos de las  empresas del sector de la confección del 
área metropolitana de la ciudad de Pereira, y así conocer el estado actual de sus 
procesos y equipos tecnológicos, con el fin de analizar el nivel de implementación 
y desarrollo tecnológico frente a su competencia nacional e internacional. 
 
Así como también el deseo por parte de los estudiantes de aportar al desarrollo de 
la industria de la región, apoyados por el direccionamiento del Ingeniero Pedro 
Daniel Medina. El objetivo es adelantar un estudio de los niveles de 
implementación tecnológica en el sector de la industria de la confección,  y de 
detectar los posibles problemas que se presentan en esta área, para proponer 
estrategias que puedan generar mejoras en la implementación tecnológica 
mejorando la competitividad de la industria en la región. 
 
Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron herramientas y procedimientos 
estadísticos, con el fin de obtener resultados reales, totalmente relacionados con 
el panorama actual. Esta investigación se ejecuto en tres fases que fueron 
desarrolladas de la siguiente manera: 
 
FASE 1:  
Se definió un sector de la industria de la manufactura local, que fue el sector de la 
confección, para realizar un diagnóstico sobre la implementación tecnológica en 
este tipo de empresas, además de analizar las posibles repercusiones en el 
desarrollo de la industria de la confección. 
 
FASE 2: 
En la segunda fase se procedió a realizar el diseño de la investigación, realizando 
para ello una delimitación de la zona y recopilación de las bases de datos  de las 
empresas suministradas por las cámaras de comercio de Pereira y Dosquebradas. 
Para la obtención de la información se diseñó un  instrumento, el cual fue validado 
para verificar su utilidad por varios empresarios de la ciudad y profesores de la 
facultad de Ingeniería industrial. 
 
FASE 3 
En la tercera fase del estudio se realizó la aplicación del instrumento de encuesta 
a cada una de las empresas que cumplieron los requisitos y estuvieron dispuestas 
a colaborar. Se procedió a realizar un análisis estadístico descriptivo y 
multivariado de los datos suministrados por los empresarios durante la 
recopilación de la información, el cual arrojo los resultados que permitieron realizar 
el diagnóstico, y así plantear propuestas y recomendaciones frente a los objetivos 







El sector de la confección en Pereira, La Virginia y Dosquebradas ha sido 
referencia de crecimiento económico, industrial y social de la región, además ha 
sido base de varios estudios sobre su desempeño y sus niveles de rentabilidad 
financiera. Este estudio tiene un direccionamiento diferente, partiendo del interés 
de realizar una investigación en el área de la implementación tecnológica con el 
objetivo de conocer  de primera mano las principales necesidades del sector en  el 
área. 
 
El tema de desarrollo tecnológico en todas las empresas a nivel mundial toma 
especial importancia en el momento de pensar en  productividad y competitividad, 
con el propósito de optimizar procesos y producir en lo posible con mejores 
materias primas, utilizando menos cantidad de recursos a fin de entregar 
productos y precios competitivos que generen rentabilidad y sostenimiento a lo 
largo del tiempo. 
Esta investigación fue diseñada para el sector de la confección de Pereira y su 
área metropolitana, teniendo en cuenta que este es un sector que ha sido pilar 
fundamental en el desarrollo, crecimiento económico y social de Pereira, 
Dosquebradas y la Virginia. 
 
En este trabajo se han utilizado herramientas estadísticas para poder inferir con 
seguridad y directamente sobre el comportamiento, el estado y la visión que tienen 
los empresarios del sector de la confección referente al tema de la implementación 
tecnológica y  competitividad empresarial, teniendo como objetivo claro conocer el 
estado actual de la implementación tecnológica y proponer estrategias que ayuden   
a tomar decisiones a los empresarios, entidades Gubernamentales, académicas y 
















Esta investigación se llevo a cabo dentro del área metropolitana de la ciudad de 
Pereira, capital del departamento de Risaralda con 13 Pymes del sector la 
confección que actualmente se encuentran legalmente registradas en las cámaras 
de comercio de Pereira y Dosquebradas.  
 
Se aplicaron las herramientas de investigación propuestas como el instrumento de 
encuesta, que permitió identificar información  de gran utilidad para el desarrollo 

































3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 
3.1. Objetivo General 
 
 Realizar el diagnóstico del estado de la implementación tecnológica, en las 
pymes del sector de la confección en el área metropolitana de la ciudad de 
Pereira. 
3.2. Objetivos Específicos 
 
 Identificar un marco muestral óptimo que permita definir la población de las 
pymes del sector de la confección del AMCO, para segmentar la población 
objetivo para la investigación. 
 
 Realizar el desarrollo y validación de una herramienta con la cual se logre 
obtener información óptima para la ejecución da la investigación.  
 
 Determinar una muestra con un buen nivel de confianza que permita 
analizar e inferir sobre la información acerca de la implementación 
tecnológica en la pymes del área de confecciones del AMCO. 
 
 Analizar el nivel tecnológico en cuanto a maquinaria y equipo que poseen  
las pymes del sector de confecciones del segmento objetivo.  
 
 Analizar el nivel de implementación y desarrollo tecnológico que poseen 

















4. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
Están preparadas las empresas del sector de la confección del área metropolitana 
de la ciudad de Pereira para afrontar los retos de competitividad y de la 
globalización mundial, teniendo en cuenta los niveles de implementación de sus 
recursos tecnológicos. 
 
Teniendo en cuenta el avance tecnológico que toma mayor fuerza cada día en las 
empresas a nivel mundial. 
 
¿Cómo se encuentra actualmente la implementación de la tecnología en las 






























La globalización mundial y la internacionalización de los mercados crean la  
necesidad de innovar en los planteamientos actuales que se dan en materia de 
competitividad y desarrollo de la economía regional.  
“Factor Ciencia y Tecnología: Sin duda este el principal cuello de botella de 
Risaralda frente a la competitividad, aquí se mide el ambiente científico y 
tecnológico y las actividades científicas. El departamento se situó en el puesto 
octavo en el ranking de competitividad, perdiendo 2 puestos con respecto al año 
2006, lo que infiere que otros departamentos han evolucionado de manera más 
rápida en las variables de estudio”1 
Debido a este panorama es importante adelantar un estudio que aborde los 
parámetros relacionados con la coyuntura  de la implementación tecnológica y su 
impacto en la economía con el fin que generar nuevas ideas y aportar a las 
políticas de competitividad de la región en la era de la globalización.  
El área metropolitana de la ciudad de Pereira, necesita de un camino que conlleve 
a la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del sector de la 
confección, desde el campo de la investigación se puede contribuir con nuevas 
ideas para que no solo sean más competitivas, sino además, contribuyan al 
desarrollo social que demanda la población; ya que si la academia y el estado 
actúan por separado no se pueden tener resultados de gran impacto en el 
desarrollo de la competitividad regional. 
Tomando como referencia al informe nacional de competitividad 2009-2010, 
elaborado por el consejo privado de competitividad de Colombia, se presenta el 
grafico (1) donde se puede apreciar el indicador global de competitividad del IMD 
2008-2009: 
                                                             




Grafica 1 Indicador Global de competitividad del IMD2008-2009(Puesto de 
Colombia en el indicador Global y los subpilares) 
 
Fuente: IMD (Informe Nacional. De Competitividad 2008-2009) 
 
El grafico es una muestra del panorama de competitividad de nuestro país,  y se 
puede observar  que en los sectores de interés de la investigación el ranking 
mundial no favorece a Colombia, en productividad y eficiencia pasa el puesto 47 al 
puesto 56, en infraestructura y tecnología del 47 al 49 e infraestructura científica 
del 44 al 57. Datos que no son nada alentadores si se tiene en cuenta el estudio 
fue realizado a 57 Países. 
 
El gobierno nacional debe hacer más inversión en investigación y desarrollo, 
numero de investigadores y numero de patentes. “En ¨Productividad y eficiencia¨ 
Colombia parece en posiciones bajas frente a los demás países en productividad 
laboral total, especialmente en industria y servicios, y en la percepción de los 
empresarios sobre la eficiencia de las PYMES y las estrategias globales que 
emplean las empresas para ser más productivas” 2  
Partiendo de la importancia de la implementación tecnológica para mejorar la 
competitividad  en las PYMES, el estudio sobre el estado de la implementación 
tecnológica es un documento que permite conocer el panorama actual y de 
referencia de consulta para la pequeña y mediana empresa para implementar 
                                                             
2 Consejo privado de competitividad. (2010). Informe nacional de competitividad 2009-2010.  Colombia. 
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políticas con el objetivo de mejorar su capacidad de producción convirtiéndolas en 
una fuente de empleo y emprendimiento para el área metropolitana 
Es de resaltar que los métodos  de investigación a desarrollar están  a la 
vanguardia del avance científico en campos como la economía y la estadística; 
que conjuntamente y con una buena base de datos recopilada en el sector 
económico de la confección en el área metropolitana de Pereira, dará  pie a la 
consecución de unos resultados de optima calidad que aporten información de 





















6. MARCO REFERENCIAL 
 
6.1. Marco teórico  
 
6.1.1. Reseña Histórica de la confección 
 
“La actividad de la confección en el departamento de Risaralda, especialmente en 
los Municipios de Pereira y Dosquebradas ha sido desde los años 40 un sector 
fundamental en el desarrollo industrial y económico de la región, fue en esta época 
donde se dieron las condiciones sociales y de infraestructura que propiciaron el 
montaje de un número importante de empresas de confección con la  llegada de 
importantes inversionistas de otras ciudades,  provenientes especialmente de 
Medellín y Cali. Es creada en los años cuarenta la fábrica de Camisas Charles, 
fundada por Carlos Restrepo Olano, y será la primera empresa de confección con 
sistema de producción en serie, dotada de maquinaria moderna. Le siguen otros 
empresarios de la confección como Luis Múnevar, Cesar Sánchez y Félix Carrillo, 
Jarcano, establecidas en Pereira con la clara perspectiva de competir en el 
mercado nacional en la producción de camisas para hombre”3.   
 
Aunque el sector de confección textil del departamento de Risaralda tiene más de 
50 años de tradición, se puede considerar que su evolución tecnológica ha estado 
rezagada, ya que se evidencia que esta industria ha perdido participación a nivel 
nacional, esto puede de ser producto de que la mayoría de los empresarios no 
tienen un adecuado conocimiento de su sector, siendo esta, tal vez, la principal 
razón para que el sector estén actualmente en crisis. 
La pérdida de competitividad en el sector de la confección regional, esta 
expresada en el cierre de varias empresas del sector y su pérdida de participación 
en los mercados nacionales. 
 
“Investigaciones recientes permiten concluir  que las principales causas del 
descenso de la industria de confección  textil Risaraldense son atribuidas, entre 
otras razones, a la estandarización en el ámbito mundial del pago por prenda, la 
reducción de aranceles para ropa importada,  la eliminación de estímulos por parte 
del gobierno a los exportadores, la ausencia de créditos a largo plazo y bajo costo, 
las deficientes instalaciones industriales, y al contrabando”4. 
 
                                                             
3
Montoya Ferrer, Jaime. (Enero-Junio de 2010). La industria en los años 50 y 60 del siglo XX en Pereira. 
Pereira, Colombia. UCPR. 
4 Baena, Ernesto. Sánchez, J. Jairo. Montoya, Omar. (2006). Importancia de los centros de desarrollo 
productivo en las Regiones: el caso del centro de desarrollo   productivo (CDP) de las Confecciones de 
Risaralda (Colombia). Pereira, Colombia. Scientia et technica año XXI, No 31, agosto de 2006 UTP. 
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De acuerdo a este estudio se puede destacar que la falta de investigación y 
desarrollo en el sector hace que las empresas locales pierdan competitividad 
frente a empresas multinacionales que tienen implementadas economías de 
escala, lo cual no le permite a la industria local estar a la altura de los niveles de 
productividad de dichas multinacionales, causando la disminución de participación 
en el marcado y las exportaciones hacia otros países. Es muy importante para los 
empresarios de la región empezar a implementar estrategias de modernización 
tecnológica con el fin de volver a tener una participación en el mercado y diseñar 
planes de exportación, aprovechando los tratados de libre comercio que están 




Tomando como referencia a Michael Porter que afirma ¨Que la capacidad para 
competir se construye primordialmente a nivel microeconómico, es decir, en las 
empresas¨  esto sin dejar de lado el ambiente macroeconómico, la intervención de 
las entidades públicas y la tecnología. Esto implica que debe haber un 
compromiso empresarial para mejorar la conducta estratégica, luchar contra la 
obsolescencia técnica y gerencial, incursionar en las nuevas tendencias de 
mercadeo, participar en ferias comerciales, fortalecerse explorar en el comercio 
internacional nuevas oportunidades de negocios, que generen mejores 
condiciones de empleo y como consecuencia mayor desarrollo social. 
 
6.1.3. Implementación Tecnológica 
 
En un entorno empresarial constantemente en evolución, la implementación 
tecnológica se convierte en un factor determinante para el desarrollo de cualquier 
organización, en este entorno todas empresas a nivel mundial requieren optimizar 
sus procesos en función de tener mayor productividad con igual cantidad de 
recursos, pero esta, es una tarea difícil cuando no se trabaja de mano de la 
tecnología. 
 
Teniendo como hecho que el avance tecnológico y la modernización a nivel 
mundial han producido una verdadera explosión en la informática y las 
telecomunicaciones, las empresas de carácter público como privado deben estar a 
la vanguardia en estos temas para el apoyo en la gestión de todas las áreas, 
desde comprar la mejores materias primas, hasta el mercadeo y la venta de sus 
productos5. 
 
                                                             
5 Jiménez, Claudia. (2011). Lección II: Gestión Tecnológica-Conceptos e implementación. Bogotá, Colombia. 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. 
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En la actualidad las empresas luchan por mantenerse en el mercado siendo 
competitivas en calidad y diferenciación de sus productos para cumplir sus metas, 
pero para llevar a cabo esta tarea no le queda otro camino que ir en búsqueda de 
opciones potenciales de crecimiento, y la Implementación tecnológica constante 
en cada de sus áreas debe estar direccionada de acuerdo a los objetivos 
planteados por cada una para su crecimiento. 
 
Debe existir una estrecha relación entre la administración y el componente 
tecnológico. Esta relación se da por medio de la gestión y la planeación  dentro de 
cada uno de los procesos. La tecnología está relacionada directamente a los 
productos y procesos de la empresa, debido a ello es muy importante una 
articulación eficaz entre ellas para lograr resultados de impacto.  
 
Con esta investigación se pretende obtener información directa de las empresas 
del sector de la confección, con el fin de establecer el estado del arte en que se 
encuentra el área de la implementación tecnológica. De esta manera poder 
concluir sobre el impacto de la modernización, analizando las ventajas y 
desventajas, teniendo en cuenta estas consideraciones para un futuro plan de 
acción para los empresarios del AMCO. 
 
6.1.4. Indicadores De Desarrollo Tecnológico6 
 
Para tener una idea de los índices de efectividad que pueden llegar a darse a 
través de la utilización de gestión tecnológica en los procesos productivos, pueden 
analizarse diferentes cifras, ya sea el porcentaje de inversión por país del PIB en 
tecnología e investigación, la cantidad de investigadores por cada 1000 habitantes 
y el numero de patentes solicitadas en Colombia. 
                                                             
6




Grafica 2 Gasto en I&D en 2000 (%PIB) 
 
Fuente: www.ricyt.edu.ar  
 
El porcentaje de inversión en Colombia es mínimo, según lo muestra la gráfica. 
Tan solo existe un aporte del 0.24% comparado con un 2.66% proveniente de 
EEUU. Así mismo, existe una gran diferencia en cuanto al número de 
investigadores por cada mil habitantes. 
 




Todos estos resultados reflejan la situación actual en la que se encuentra la 
inversión en tecnología en nuestro país. El desarrollo tecnológico es deficiente y 
además se requiere de mayor competitividad ante el mundo, adopción y 
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generación de tecnologías basadas en la innovación, mayor inversión en I&D, 
fortalecimiento del sector industrial y de las instituciones encargadas del desarrollo 
tecnológico nacional, entre otras soluciones a corto y mediano plazo. 
 
El área metropolitana de la ciudad de Pereira no es ajena a estos resultados, 
nuestra región tiene problemas en el desarrollo tecnológico debido a que la 
mayoría de la industria manufacturera tiene niveles bajos en la automatización de 
sus procesos productivos, debido sus altos costos de implementación, así como la 
escasa y casi nula  adecuación de departamentos de I+D en las organizaciones 
que puedan mejorar los indicadores de competitividad. 
 
6.1.5. Tecnología y Crecimiento Económico 
 
El desarrollo económico de una sociedad está ligado su capacidad de producción, 
partiendo de esto, las políticas económicas públicas y privadas de una nación 
deben tener un direccionamiento hacia la innovación y gestión del conocimiento, 
fortaleciendo los procesos de investigación, pues está demostrado que los países 
con economías solidas como Japón,  que destinan 3,13%7  de su PIB a la 
investigación, lo cual refleja una sociedad con altos niveles de calidad de vida. 
Buena parte de las aplicaciones que permite la tecnología, se deriva de la 
capacidad en adaptar su aplicación a los procesos de producción existentes o a la 
definición de  nuevos productos. 
“Colombia necesita garantizar una tasa de crecimiento potencial de 6 por ciento o 
más de manera sostenida y sostenible social y ambientalmente. Para lograrlo se 
requiere avanzar en tres ejes fundamentales: (1) la innovación; (2) la política de 
competitividad y de mejora mejoramiento de la productividad; y (3) la dinamización 
de sectores “Locomotora”  que a través de su impacto directo e indirecto lideren el 
crecimiento y la generación de empleo. 
La innovación constituye el mecanismo óptimo para garantizar la competitividad de 
un país en el largo plazo y asegurar que el crecimiento económico sea sostenible. 
En un mundo altamente globalizado, la búsqueda permanente de alternativas para 
producir más y mejor con menos recursos es un factor crítico que impulsa el 
crecimiento económico de los países y permite transformaciones económicas de 
largo alcance”8. 
                                                             
7
 Noviembre del 2006, Tomado de: http://necq5.wordpress.com/2007/01/15/la-inversion-en-investigacion-
y-desarrollo-id-los-casos-de-chile-corea-del-sur-china-e-irlanda-por-nelson-castro/ 
8Departamento Nacional de Planeación. (2010). Bases del plan nacional de desarrollo 2010-2014, Capítulo 
III, Crecimiento sostenible y competitividad. Departamento Nacional de desarrollo.   
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Este objetivo planteado en el plan nacional de desarrollo debe ser claro para  los 
empresarios de la región y cualquier sociedad que no quiera quedar rezagada en 
el escenario internacional, en el que la mayoría de los países compiten en una 
veloz carrera y se disputan el liderazgo y las oportunidades que se derivan de la 
implementación y gestión tecnológica.   
 
6.1.6. Influencia del desarrollo tecnológico en la competitividad 
 
Las empresas de hoy en día se preocupan más por mantenerse dentro del entorno 
de competitividad que se ha dado gracias a los procesos de globalización, mas 
que ha pertenecer simplemente a un sector de producción mínimo en el que las 
opciones de cambio y de sostenimiento no se den a largo plazo. La preocupación 
se centra en cómo conseguir la captación de mayores mercados brindando 
innovación y diferenciación total en sus productos o servicios, satisfaciendo las 
necesidades manifestadas por los mismos. Con todo esto, a las empresas no les 
queda otro camino que el de ir en búsqueda de opciones potenciales de 
crecimiento y dentro de estas opciones, la gestión tecnológica es una de las mas 
implementadas y de las mas referenciadas en la obtención de los objetivos en 
cada organización9. 
Cada empresa que quiera permanecer en el mercado siendo competitiva debe no 
solo producir por producir, debe marcar en su direccionamiento estratégico una 
serie de objetivos encaminados a cubrir las necesidades de modelos tecnológicos 
que estén constantemente a la vanguardia del medio en el que se mueven. La 
innovación de productos y la gestión del conocimiento deben ser asimilados cada 
día con mayor rapidez, ya que solo esto permitirá que las organizaciones logren 
sostenerse en el largo plazo. 
Según Conciencias, el desarrollo tecnológico puede definirse como la 
Intensificación del empleo de la tecnología para elevar el nivel económico de una 
región o para proporcionar medios concretos que mejoren el rendimiento de una 
función o programa de producción. Su misión en la organización es la de 
determinar las prioridades de la organización en materia de necesidades 
tecnológicas, proporcionar los lineamientos necesarios para desarrollar los 
proyectos de adquisición de tecnología, plantear los medios adecuados para 
ampliar el mercado de tecnología con el propósito de generar mayores recursos y 
afianzar el lazo academia-sector Industrial, buscando siempre contribuir al 
                                                             
9 Jiménez, Claudia. (2011). Lección II: Gestión Tecnológica-Conceptos e implementación. Bogotá, Colombia. 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. 
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desarrollo social de la comunidad a la que pertenece y cuidando continuamente el 
impacto social generado por sus investigaciones10. 
Se puede inferir que el desarrollo tecnológico de un país o región influye 
directamente en el desarrollo de su sistema productivo, provocando fenómenos 
directos como el aumento de la competitividad y mejoramiento de la productividad 
de sus organizaciones, mejorando la condición social de sus habitantes, siendo 
este ultimo la principal obligación de un estado y lo que se busca constantemente 
por sus gobernantes, lo cual va de la mano con el desarrollo y fortaleza económica 
de una nación, para generar riqueza.  
 
6.2. Marco contextual 
 
6.2.1. Diagnóstico de la situación del problema 
 
La ciudad de Pereira se encuentra atravesando por una coyuntura económica 
influenciada por diferentes variables que afectan directamente el desarrollo 
económico de la sociedad; tales como el alto índice de desempleo y una economía 
que se encuentra en recuperación después  de afectarse por las crisis externas de 
países del área de influencia socio/económica, como España y Estados Unidos.  
Estas variables están acompañadas de fenómenos más cercanos al desarrollo de 
nuestro entorno, partiendo del hecho de que la mayoría de la generación del PIB  
de nuestra región se encuentra dado por la pymes, otro fenómeno que no se 
puede descartar son los tratados de libre comercio con algunos países con un 
mayor desarrollo tecnológico, que sin duda, hacen inherente la necesidad de 
volvernos competitivos en el área de producción para lo cual el desarrollo humano, 
tecnológico y social se tornan un factor muy importante para poder alcanzar una 
región competitiva y con un buen nivel de desarrollo sostenible. 
¨La apertura ha mostrado que, a pesar de existir en el país, un elevado número de 
industrias en todos los campos de la producción, la gran mayoría no está en 
capacidad de competir en los Mercados Internacionales, tanto en cantidad como 
en calidad. La explicación salta a la vista cuando se observa y analiza el parque 
de máquinas y equipos empleados. Este está formado por una amplia gama de 
tecnologías, la mayoría de ellas con una alta participación manual en sus 
procesos. Como resultado, su rendimiento es mínimo y no hay homogeneidad en 
los bienes producidos. Desde la oferta de bienes y servicios durante el 2009 la 
economía Nacional y la de Risaralda mostraron un crecimiento económico 
mediocre y por segundo año consecutivo las economías muestran crecimientos 
menores. La economía nacional creció 0.4% donde se destacaron los sectores de 
                                                             
10 Jiménez, Claudia. (2011). Lección II: Gestión Tecnológica-Conceptos e implementación. Bogotá, Colombia. 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. 
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minas y canteras, la construcción y el sector financiero, de todas maneras la 
economía creció 2.1 puntos por debajo del registro del año pasado. En contraste 
la economía de Risaralda mostró un crecimiento negativo en 0.4%, el más bajo 
desde 1999, lo que se traduce en un atraso económico, reflejado en la tasa de 
desempleo.¨11 
¨Hoy podemos decir que el café ya no es la columna vertebral de la economía 
colombiana, ni departamental, pues las exportaciones del grano que era a 
mediados de los ochenta el 90% del total regional han pasado a ser 
aproximadamente el 50%. Como lo han dicho los últimos gobernadores y varios 
analistas departamentales el departamento ya agoto su tradicional modelo de 
desarrollo que estaba basado en la hegemonía de la producción y 
comercialización del café pues ha propiciado la migración campesina y obligando 
a pensar en otras alternativas de producción y de desarrollo para la región. La 
industria Risaraldense se ha especializado en confecciones, muebles, papel y 
vidrio12 ¨  
Ante este panorama de bajo crecimiento económico regional y crecimiento de la 
demanda, debido a la incursión de mercados internacionales y un panorama 
desfavorable en la implementación de herramientas tecnológicas que permitan 
aumentar los niveles de producción de las pymes, es importante realizar una 
investigación, que permita realizar un diagnóstico para conocer el estado de la 
implementación tecnológica de las pymes del sector de la confección del AMCO, 
debido a que es un sector económico importante en el desarrollo de la región. 
Teniendo en cuenta este contexto, se ha decidido plantear  un estudio sobre la 
implementación tecnológica del sector de la confección en el área del AMCO13, ya 
que esta investigación es una herramienta  valiosa  para la toma de decisiones  
del las empresas,  para su desarrollo competitivo y económico. De esta manera 
poder generar valor agregado en sus productos y estar a la vanguardia frente a 
sus competidores a nivel nacional e internacional,  Logrando que los sistemas de 
producción de las empresas del sector de puedan obtener mayor eficiencia en 
menor tiempo y con mayor calidad, reduciendo costos y pérdidas por producción 




                                                             
11 Cámara de Comercio de Pereira. (2009). Alcaldía de Pereira Coyuntura económica 2009. Alcaldía de 
Pereira. 
12
 Baena Marulanda, Ernesto. (2003). Estudio de la competitividad en la industria del departamento de 
Risaralda, Propuesta de un modelo que potencie el desarrollo del sector de la confección en Risaralda. Tesis 
Doctoral. Universidad Pontificia de Valencia (España), Programa de doctorado en Gestión Industrial. España 
13 AMCO: Área Metropolitana del Centro Occidente(Pereira, Dosquebradas, la Virginia) 
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6.2.2. Situación Económica Departamental 
 
“El PIB del departamento de Risaralda fue de $4.733.355 millones en el 200 a 
precios constantes, representando el 1,73% del nacional, mayor en 6,2% al PIB de 
2006. Por actividad económica se destacaron resto de la industria 11,23%, 
trabajos de construcción y obras civiles (9,40%), comercio (6,81%), administración 
pública (6,19%), servicios a las empresas excepto financieros e inmobiliarios 
(5,60%), servicios de enseñanza (4,49%), servicios sociales y de salud (4,46%), 
alimentos, bebidas y tabaco (4,29%), servicios inmobiliarios y de alquiler de 
vivienda (4,09%) y servicios de transporte terrestre (3,73%).”14 
 
6.2.3. Plan de desarrollo y Futuro 
 
Dentro del marco de las políticas de desarrollo del gobierno del Presidente Juan 
Manuel Santos, por medio del Departamento Nacional de Desarrollo, entidad que 
impulsa la implantación de una visión estratégica del país en los campos social, 
económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y evaluación de las 
políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la inversión pública y la 
concreción de las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno. 
Para poder generar cambios que realmente puedan tener impacto positivo en el 
crecimiento económico y social, se debe hace hincapié en las ventajas 
competitivas en las cuales nuestra economía es fuerte y tiene grandes 
posibilidades de generar impacto sobre este objetivo. 
Innovar no solo puede verse como el desarrollo de nuevos productos y transformar 
los productos existentes, sino que también consiste en crear nuevas formas de 
organizar, gestionar, producir, comercializar, vender; logrando generar valor 
agregado a través de toda la cadena productiva. Es por esto que la innovación y la 
inversión en investigación y desarrollo no son exclusivas a los sectores de alta 
tecnología, por ello debe extenderse a todos los sectores productivos.  
“Un paso fundamental para avanzar hacia una cultura de innovación, es 
potencializando los habilitadores de la innovación, es decir los mecanismos que la 
facilitan y la promueven. 
Mecanismos como: (1)El fortalecimiento de los esquemas de protección a la 
propiedad intelectual, (2) La disponibilidad y diversidad de instrumentos 
financieros, (3) El mayor y mejor uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, (4) El establecimiento de un sistema de educación superior de 
                                                             




calidad y con pertinencia, (5) La promoción de esquemas de asociatividad 
empresarial en torno al desarrollo de clústers basados en la innovación , y (6) la 
consolidación de alianzas productivas regionales y locales entre empresas, 
universidades y entidades del Estado”15.  
Es importante resaltar que el desarrollo de este trabajo pretende estudiar el interés 
de los empresarios del sector objetivo, en generar ideas en la misma dirección que 
tiene el plan nacional de desarrollo, teniendo en cuenta el apoyo del Gobierno 
Nacional para apoyar la implementación de nuevos proyectos en las  líneas de 
innovación y desarrollo tecnológico con el fin de mejorar  la productividad de las 
empresas. 
 




“En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas 
y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la ley 590 de 2000 y 
sus modificaciones (Ley  905 de 2004), conocida como la Ley Mi pymes. 
El termino de Pyme hace referencia al grupo de empresas pequeñas y medianas 
con activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000 SMMLV.”16 
6.3.2. Pequeña Empresa 
 
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores. 
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.001) 
Salarios mínimos mensuales legales vigentes.17 
 
6.3.3. Mediana Empresa 
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores. 
 
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes.18 
                                                             
15
 Departamento Nacional de desarrollo. (2010). Bases del plan nacional de desarrollo 2010-2014, Capítulo 
III, Crecimiento sostenible y competitividad. Bogotá-Colombia. 
16 Tomado de: http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=128&conID=322 
17 Ley  590 del 2000 Promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, Capitulo 1 








(1) Representa la producción por unidad de insumo, o la eficiencia con que se 
utilizan los recursos. 
(2) Es una de las medidas más importantes del desempeño económico. Es un 




Una población representa la colección completa de elementos o resultados de la 
información buscada 
 
6.3.6. Análisis de Correspondencias 
El Análisis de Correspondencias es una técnica de reducción de dimensión y 
elaboración de mapas porcentuales. Los mapas porcentuales se basan en la 
asociación entre objetos y un conjunto de características descriptivas o atributos 
especificados por el investigador. Su aplicación es muy directa y su beneficio es la 
capacidad para representar filas y columnas en un mismo espacio. En este sentido 
la finalidad será determinar la posición de una serie de objetos según una serie de 
características a través de un espacio vectorial en dos, tres o más dimensiones. 
 
En su forma básica, el análisis de correspondencias examina las relaciones entre 
categorías de datos nominales mediante la medida de asociación de la chi-
cuadrado. Este análisis realiza una reducción de la dimensión del problema en 
donde la proximidad, en sentido matemático, entre los individuos indicará el nivel 
de asociación. 
 
El análisis de correspondencias tiene dos objetivos básicos: 
 
                                                                                                                                                                                         
18 Ley  590 del 2000 Promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, Capitulo 1 
Disposiciones Generales, Articulo 2 Definiciones. 
19
Nordhaus, William. Samuelson, Paul A (2006). D Economía, 18A ED. Conceptos básicos. Página 38 y 113. 
Mc Graw hill. 
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 Asociación entre categorías de columnas o filas: se usa para medir la  
asociación de solo una fila o columna, para ver, por ejemplo si las 
modalidades de una variable pueden ser combinadas. 
 Asociación entre categorías de filas y columnas: se usa para estudiar si 
existe relación entre categorías de las filas y columnas. 
 
El análisis de correspondencias solo requiere que los datos representen las 
respuestas a una serie de preguntas y que están organizadas en categorías. 
Dependiendo si existen dos o más variables el análisis será simple o múltiple. 
 
Uno de los objetivos del Análisis de Correspondencias es describir las relaciones 
existentes entre dos variables nominales, recogidas en una tabla de 
correspondencias, sobre un espacio de pocas dimensiones, mientras que al 
mismo tiempo se describen las relaciones entre las categorías de cada variable. 
Para cada variable, las distancias sobre un gráfico entre los puntos de categorías 
reflejan las relaciones entre las categorías, con las categorías similares 
representadas próximas unas a otras. 
 
El análisis de las tablas de contingencia a menudo incluye examinar los perfiles de 
fila y de columna, así como contrastar la independencia a través del estadístico de 
chi-cuadrado. Sin embargo, el número de perfiles puede ser bastante grande y la 
prueba de chi-cuadrado no revelará la estructura de la dependencia. El 
procedimiento Tablas de contingencia ofrece varias medidas y pruebas de 
asociación pero no puede representar gráficamente ninguna relación entre las 
variables.20 
 
6.3.7. Prueba de independencia (chi-cuadrado) 
 
La prueba de independencia Chi-cuadrado, nos permite determinar si existe una 
relación entre dos variables categóricas. Es necesario resaltar que esta prueba 
nos indica si existe o no una relación entre las variables, pero no indica el grado o 
el tipo de relación; es decir, no indica el porcentaje de influencia de una variable 
sobre la otra o la variable que causa la influencia.  
 
Esta prueba cuenta con la opción Alfa (α); este valor hace referencia al nivel de 
confianza que deseamos que tengan los cálculos de la prueba; es decir, si 
queremos tener un nivel de confianza del 95%, el valor de alfa debe ser del 0.05, 
lo cual corresponde al complemento porcentual de la confianza. 
 
La prueba de independencia del Chi-cuadrado, parte de la hipótesis que las 
variables son independientes; es decir, que no existe ninguna relación entre ellas y 
por lo tanto ninguna ejerce influencia sobre la otra. El objetivo de esta prueba es 
                                                             
20 Tomado de http://www.ugr.es/~ramongs/sociologia/tema8_correspondencias.pdf 
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comprobar la hipótesis mediante el nivel de significación, por lo que sí el valor de 
la significación es mayor o igual que el Alfa (0.05), se acepta la hipótesis, pero si 
es menor se rechaza. 
 
Entre mayor sea el valor del Chi-cuadrado, mayor será la diferencia entre los 
recuentos observados y esperados, lo que nos indica que mayor es la relación 
entre las variables. 
 
Por ejemplo si el valor de la significancia es menor que el Alfa (0.05), se rechaza 
la hipótesis de independencia y por lo tanto, podemos concluir las variables 
estudiadas están relacionadas, en caso contrario, si alfa es mayor o igual a 0.05 
se acepta la hipótesis de independencia, lo cual indica que no existe relación entre 


























                                                             
21 Tomado de http://www.spssfree.com/spss/tablas24.html 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
7.1. Tipo de investigación 
  
Para llevar a cabo este proyecto se llevo a cabo una investigación de tipo 
descriptiva, donde se identificaron diferentes características en varios 
componentes a nivel tecnológico en las empresas del sector de la confección, para 
finalmente entregar un diagnóstico sobre el nivel de implementación tecnológica 
en estas empresas y recomendaciones que permitan elaborar estrategias para 
mejorar la competitividad tecnológica en el sector objetivo. 
 
7.2. Método de la investigación 
 
Para el desarrollo del trabajo se implementaron tres tipos de investigación, los 
cuales fueron el inductivo, el deductivo y el analítico, debido a que se estudio la 
incidencia que tiene la implementación tecnológica en la competitividad de las 
empresas, además, analizar las posibles repercusiones que ocasionarán en el  
desarrollo de la industria de la confección. 
 
Como punto de partida se realizó un análisis exploratorio del sector económico y 
de las empresas objeto de estudio para conocer algunos fenómenos particulares 
de los problemas a investigar. 
  
Con el estudio deductivo se identificó de manera general los problemas que ya 
han sido planteados anteriormente, de esta manera se paso a realizar un estudio 
mas analítico donde se identificaran cada una de las partes que caracterizan los 
problemas planteados para poder establecer una relación causa-efecto entre cada 
uno de estos elementos de la investigación.  
7.3. Técnicas para la recolección de datos 
 
La información secundaria fue obtenida a través de organismos  de la consulta de 
páginas web, libros, revistas, entre otros, relacionados con el tema.El trabajo de 









7.3.1. Etapa 1  
 
Se recopiló toda la información primaria y secundaria por medio de búsquedas 
bibliográficas como trabajos de grado, libros, revistas, folletos, artículos, bases de 
datos de cámaras de comercio, etc.,  relacionados con el tema para obtener toda 
la  información y documentación necesaria para el desarrollo del trabajo de 
investigación; se realizó un análisis a toda la información recolectada para la toma 
de  decisiones y así dar un aprovechamiento óptimo de la información para 
continuar con la segunda etapa del proyecto. 
 
7.3.2. Etapa  2  
 
La Etapa 2 se realizó a través de un muestreo estadístico y trabajo de campo en 
donde se recogió información de primera mano por medio de la aplicación de 
encuestas a las empresas de confección registradas en las cámaras de comercio 
de Pereira y Dosquebradas. Para realizar el estudio requerido y así  cumplir con  
los objetivos de la investigación. Se aplico la técnica de muestreo por 
conveniencia. 
 
La metodología se explica por medio de la grafica No. 4 
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La población objetivo para el desarrollo de este proyecto estuvo  dada por las 
empresas que hacen parte del sector Pyme de la confección de los municipios de 
Pereira y Dosquebradas. 
Inicialmente se obtuvo una base de datos entregada por las cámaras de comercio 
de Pereira y Dosquebradas, de 21 empresas del sector confección  de dichos 
municipios, la cual fue depurada bajo dos criterios: 
 Empresas dedicadas a la manufactura y confección de prendas de vestir. 
 Organizaciones denominadas pequeñas y medianas empresas según la 
calificación dada en la normatividad de la ley 590 del año 2000. 
 Disposición para responder la encuesta y entregar la información pertinente 
para el desarrollo de la investigación. 
Teniendo en cuenta estos criterios se obtuvo una población total de 13 empresas 
(Pereira 8, Dosquebradas 5) dedicadas a la confección, con las cuales se realizó 
un censo para tomar la información requerida. 
7.5 Diseño del instrumento de encuesta 
 
Para el diseño del instrumento de encuesta se tuvo en cuenta ocho componentes 
fundamentales para la recopilación de información en cada una de las empresas 
seleccionadas para el desarrollo de la investigación: 
 Información del encuestado.   
 Información General.  
 Información sobre el recurso humano.  
 Componente tecnológico.   
 Internet. 
 Medios móviles. 
 Investigación y desarrollo 
 Componente de logística.    
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7.6 Planificación de la encuesta  
 
7.6.1 Declaración de los objetivos:  
A partir del objetivo general y los objetivos específicos  se plantearon los 
componentes fundamentales del instrumento de encuesta. 
7.6.2 Población objetivo:  
Se definió el sector de la confección en el área metropolitana de la ciudad de 
Pereira debido a su tradición y aporte fundamental al desarrollo económico de la 
región.  
7.6.3 Marco poblacional: 
Se realizó contacto con las cámaras de comercio de los municipios de Pereira y 
Dosquebradas que conforman el área metropolitana de la ciudad de Pereira,  para 
recopilar la base de datos de las empresas afiliadas y constituidas legalmente del 
sector de la confección. 
7.6.4 Instrumento de medición: 
Se construyeron una serie de preguntas con el fin de abarcar todos los objetivos 
planteados, en total el instrumento inicial contenía 56 preguntas, pero con la 
depuración finalmente el cuestionario quedo conformado por 43 preguntas.  
7.6.5 Pre-Test: 
Se realizó una prueba piloto con el cuestionario de 56 preguntas a tres empresas 
con características Pyme, y con dos profesores de la facultad de ingeniería 
industrial para probar el cuestionario y  revisar posibles problemas, con este 
ejercicio se llego al documento final de 43 preguntas.  
7.6.6 Organización del trabajo de campo: 
El trabajo de campo se planifico en detalle, se revisaron las bases de datos 
obtenidas y se contactaron las personas encargadas de suministrar la información, 
de las  cuales solo 13 empresas (Pereira 8, Dosquebradas 5)  cumplieron con las 
características planteadas y accedieron a participar de la investigación, 







7.7 LISTA DE EMPRESAS ESTUDIADAS 
 
Tabla 1 Lista de empresas estudiadas 
No. 




CARRERA 11 BIS 2  45 PEREIRA 
2 MANUFACTURANDO LTDA. CALLE 23  13  33 PEREIRA 
3 
INDUSTRIAS MC LAREN Y CIA. 
LTDA. 
CARRERA 7  15  51 PEREIRA 
4 MANUFACTURAS MAK JANNA AV. 30 DE AGOSTO No. 49  48 PEREIRA 
5 SANTA CLAUSS FACTORY AV. 30 DE AGOSTO No. 104-75 PEREIRA 
6 
INDUSTRIAS BUENOS AIRES 
LIMITADA 
CARRERA 14  103  45 LOCAL 13 
PARQUE COMERCIAL TIERRA 
BUENA 
PEREIRA 
7 INDUSTRIAS SUR E.U. AVENIDA 30 AGO 87 779 PEREIRA 
8 MEDITEX LTDA CLL 34 No. 11-70 Loc. 33 PEREIRA 
9 GUTIERREZ PIMIENTA FERNANDO CRA 16 NRO18-94 STA MONICA DOSQUEBRADAS 
10 CONFECCIONES JOSAN CRA. 16 N. 18-160 STA MONICA DOSQUEBRADAS 
11 CONFECCIONES GENTE BELLA C.COMERCIAL LA POPA LOC.4 DOSQUEBRADAS 
12 CONFECCIONES DISEÑOS PAO  DIAG. 22 # 21T-29 LA PRADERA DOSQUEBRADAS 
13 MALAMBO MANUFACTURAS S.A.S. 











8 ANÁLISIS ESTADÍSCO 
 
8.1. Análisis descriptivo 
 
8.1.1. Información general del estudio 
Teniendo en cuenta los objetivos del estudio, para  realizar el diagnóstico de 
evaluación del estado de la implementación tecnológica del sector de la 
confección en el área metropolitana de la ciudad de Pereira, inicialmente se 
caracterizo la población según su localización. 
El estudio se realizó sobre 13 empresas Pyme del sector de la confección de los 
municipios de Pereira y Dosquebradas, de los cuales el 62% de estas empresas 
estas localizadas en la ciudad de Pereira y el 38% en la ciudad de Dosquebradas, 
ver grafica 5. 
Grafica 5 Distribución de la Población 
 
Fuente: Los Autores. 
Del total de las empresas Pyme de confección encuestadas, el 69% de están 
clasificadas como pequeña empresa y el 31% de ellas son mediana empresa, 
según la ley 590 del 2000, y así aparecen clasificadas en las cámaras de comercio 
de Pereira y Dosquebradas, tal como se muestra en la grafica 6. 
Grafica 6 Clasificación de las empresas Pyme Encuestadas 
 
Fuente: Los Autores. 
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En la recopilación de la información, se aprecia que el 69% de las pymes de 
confección funcionan dentro instalaciones arrendadas, el 31% funcionan en 
instalaciones propias, lo cual muestra una rotación constante de las instalaciones 
de las empresas de confección dentro del área metropolitana, ver grafica 7. 
 
Grafica 7 Instalaciones de la empresa 
 
Fuente: Los Autores. 
 
El 92,3% de las empresas del sector de la confección del AMCO no pertenecen a 
ningún tipo de agremiación o asociación, mientras que el 7,7% si pertenece a por 
lo menos una agremiación o asociación, lo cual muestra que no existe un gremio 
que apoye al sector en temas de financiamiento para nuevas inversiones, 
programas de exportación e investigación de mercados que permitan fortalecer las 
actividades comerciales y de investigación de la confección. Se puede ver en la 
grafica 8. 
 
Grafica 8 Agremiación o asociaciones 
 
Fuente: Los Autores. 
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Se puede apreciar en la grafica 9, que hay poco interés por la suscripción a 
medios especializados en área de la confección, el 92% de las empresas no están 
inscritas ni afiliadas a ningún medio especializado, el 8% considera que es 
importante tener suscripción a este tipo de medios, esto muestra que tan solo el 
8% de las empresas de la confección presentan interés en la estar a la vanguardia 
de la tecnología y la moda en la confección. 
 
Grafica 9 Suscripción a medios especializados 
 
Fuente: Los Autores. 
El 53.8% de las empresas del sector de la confección del AMCO producen para la 
venta propia, otro 38.4% de estas empresas trabaja como maquila y para la venta 
propia, mientras que solo el 7.7% trabaja solo como maquila como se aprecia en 
la figura 10.  
Las empresas que fabrican maquila y venta propia, manifiestan que con las 
ganancias de la maquila cubren sus costos fijos y con la venta propia obtienen sus 
utilidades. Las empresas que solo trabajan con venta propia obtienen sus 
utilidades debido a un buen manejo de costos y las que trabajan bajo la figura de 
maquila tienen convenios por producción con sus clientes, que este caso son 
grandes empresas como Austin Reed o Arturo Calle. 
 
Grafica 10 Tipo de producción. 
 
Fuente: Los Autores. 
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Las empresas del sector de la confección del área metropolitana, que tienen 
fortaleza en la producción para venta propia, cuentan con instalaciones de trabajo 
propias, cualidad que le permite a las empresas trabajar en el posicionamiento de 
sus marcas, siendo este el tipo de organizaciones con la mayor probabilidad de 
perdurar en el tiempo y seguir creciendo. Se debe tener en cuenta  que la gran 
mayoría las empresas trabaja en instalaciones arrendadas tiene costos de 
operación más altos, además de no tener mucho interés en asociarse con otras 
empresas para generar mayores fortalezas, factores que pueden incidir su 
desaparición del mercado.  
8.1.2. Componente sobre el recuso humano 
Este componente de la encuesta esta direccionado a preguntas sobre la cantidad 
de empleados contratados, su nivel de capacitación tecnológica y los aspectos 
más importantes para los empresarios al momento de contratar y capacitar sus 
colaboradores.  
 
El nivel educativo de los gerentes de las empresas de confección del AMCO se 
encuentra distribuido de la siguiente forma, el 61.5% de los gerentes son 
universitarios, otro 23.1% posee posgrado, luego observamos que tan solo un 
7.7% de los gerentes cuentan con bachillerato e igualmente otro 7.7% de los 
gerentes solo cuenta con primaria, esto indica que el 84% de las empresas de 
confección cuentan con gerentes con un buen nivel de preparación académico, lo 
cual permite a estas empresas tener un buen direccionamiento estratégico que les 
permita crecer en el área de la implementación tecnológica y demás áreas, ver 
grafica 11. 
 
Grafica 11 Nivel educativo del gerente. 
 
 
Fuente: Los Autores. 
Del 100% de empresas que sus dueños y gerentes no tienen formación 
universitaria, el 100% tiene asesoría en el área comercial, el 50% en el área de 
tecnologías, el 100% en el área financiera y en el área administrativa el 100% 
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cuentan con asistencia, lo cual muestra un interés de los empresarios por estar 
constantemente creciendo en su capacitación sobre la gerencia de empresas, tal 
como se muestra en la grafica 12. 
Grafica 12 Asistencia profesional. 
 
Fuente: Los Autores. 
Según los datos obtenidos de las empresas del sector de la confección del AMCO, 
la mayor parte de los empleados es contratado para el área de producción, se 
tiene una ponderación promedio de 82% de trabajadores contratados para esta 
área, la segunda área para la cual se contratan más empleados es la parte 
comercial, con una ponderación promedio de 8%, lo cual indica que para los 
empresarios después del área de producción, la fuerza comercial tiene una gran 
importancia para las empresas, el área administrativa tiene una ponderación de 
7% y la financiera de 3%, es la más baja ya que normalmente para esta área solo 
se contrata una persona con formación profesional en contaduría, ver grafica 13. 
 
Grafica 13 Empleados por área. 
 
Fuente: Los Autores. 
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Teniendo en cuenta que el mayor porcentaje del personal que se contrata esta 
direccionado al área de producción, se indago a los empresarios  sobre cuáles son 
los competencias más importantes al momento de contratar sus empleados en 
cada departamento.  
En el área de producción lo más importante para los empresarios al momento de 
contratar personal, es la experiencia con 45% de ponderación, seguida de la 
habilidad con 30% y el conocimiento con 20% de ponderación, dejando menor 
importancia a factores como el nivel educativo y la formación con valores de 5% y 
0% respectivamente. Para los empresarios su área de producción es fundamental 
y solo se fija en la experiencia de los trabajadores de esta área, restando 
importancia a su formación y capacitación para su posible acenso dentro de la 
empresa o para que genere nuevos conocimientos, ver grafica 14. 
Se puede evidenciar que lo más importante para los empresarios del sector de la 
confección al momento de contratar personal en el área comercial es la 
experiencia con 42% de ponderación, seguida de la habilidad y la formación con 
un 21% de ponderación, dejando menor importancia a factores como el 
conocimiento y el nivel educativo con valores de 13% y 14% respectivamente, lo 
cual indica que la experiencia en las ventas es muy importante para los 
empresarios es este tema ya que es la segunda área de importancia según el 
estudio, ver grafica 14.  
Para el área administrativa para los empresarios lo más importante al momento de 
contratar personal, es la experiencia con 30% de ponderación, seguida de la 
formación con 26% y el nivel educativo 19% de ponderación, dejando menor 
importancia a factores como el nivel educativo y el conocimiento con valores de 
19% y 15% respectivamente, lo cual deja ver que la experiencia es el factor más 
importante para los empresarios, ver grafica 14.  
En el área financiera lo más importante para los empresarios al momento de 
contratar personal en esta área, es la experiencia con 29% de ponderación, 
seguida del nivel educativo con 21% y la formación con 21% de ponderación, 
dejando menor importancia a factores como la habilidad y el conocimiento con 
valores 14% cada uno, ver grafica 14.  
Todas las observaciones realizadas anteriormente están soportadas en la grafica 
14, de los factores de más influencia para los empresarios al momento de 






Grafica 14 Competencias para la contratación 
 
 
Fuente: Los Autores. 
 
Un  76.9% de las empresas contratan sus trabajadores para el área de producción 
con un nivel bajo de capacitación tecnológica, luego un 15.4% de las empresas 
contratan sus trabajadores con un nivel medio de capacitación tecnológica y 
finalmente un 7.7% de las empresas contratan sus trabajadores con un nivel alto 
de capacitación tecnológica, lo cual muestra el poco interés de los empresarios 
por la capacitación tecnológica en el área de producción, ver grafica 15. 
 
El nivel de capacitación tecnológica con que se contratan los trabajadores del área 
comercial, encontrado en las empresas del sector de la confección es de nivel 
medio para el 53.8% de las empresas encuestadas, luego un 30.8% con un nivel 
alto de capacitación tecnológica y finalmente un 15.4% con un nivel bajo para el 
área comercial. Los empresarios manifiestan que la capacitación tecnológica debe 
estar fundamentada en herramientas de internet para el mercadeo, bases de datos 
y herramientas de office, ver grafica 15. 
 
El 61.5% de las empresas del sector de la confección del AMCO contratan sus 
trabajadores para el área administrativa con un nivel medio de capacitación 
tecnológica, luego un 30.8% de las empresas contratan sus trabajadores con un 
nivel alto de capacitación tecnológica y finalmente un 7.7% de las empresas 
contratan sus trabajadores con un nivel bajo de capacitación. Las herramientas 
básicas para desarrollar labores administrativas están soportadas en office, Excel, 





Un 53.8% de las empresas del sector de la confección de la AMCO contratan sus 
trabajadores para el área financiera con un nivel alto de capacitación tecnológica, 
mientras que el restante 46.2% de las empresas contratan sus trabajadores con 
un nivel medio, debido a la implementación de estas empresas de software 
financieros que agilizan las actividades en esta área, ver grafica 15.   
 
Grafica 15 Nivel de capacitación tecnológica con que contrata.  
 
Fuente: Los Autores. 
En el estudio se preguntó sobre la necesidad de los empresarios de capacitar a 
sus empleados de cada una de las áreas funcionales de la empresa en factores 
como Informática y medios virtuales, Producción y trabajo en equipo para lo cual 
se obtuvieron los siguientes resultados en cada uno de los departamentos.  
Se puede ver que los empresarios consideran que para su personal del 
departamento comercial, la capacitación más importante debe ser en informática 
con un 46% de ponderación, se tiene en cuenta que 54% respondieron que la 
capacitación en informática nos necesaria. 
 
También consideran que la capacitación para el departamento comercial en la 
parte de producción no es necesaria con un 100% de ponderación. 
El tema de capacitación de trabajo en equipo tiene baja ponderación, con una 
aceptación de 46%, y un 54% la considera que no es necesaria. 
Esto indica que existe una gran probabilidad de que los agentes  comerciales de 
estas empresas de confección, conozcan poco sobre los procesos de producción 
de sus compañías y de la calidad de sus productos, información que esta 




Grafica 16 Capacitación personal Comercial 
 
Fuente: Los Autores 
 
Se puede ver que los empresarios consideran que para su personal del 
departamento administrativo y financiero, la capacitación más importante debe ser 
en trabajo en equipo con un 46% de ponderación, igualmente que la capacitación 
en informática, pero se debe tener en cuenta que esta ponderación es baja, ya 
que no alcanza el 50% de intención, ver grafica 17.  
Los empresarios no consideran necesario capacitar al  personal administrativo en 
la parte de producción, este resultado es contundente con una ponderación del 
100% 
Grafica 17 Capacitación personal Administrativo y financiero 
 




Según los resultados de la encuesta, para los empresarios el área donde se 
requiere más capacitación es en producción, en temas específicos de 
especialización de mano de obra en varios procesos productivos, esto con el fin  
de llegar a tener altos índices de productividad. 
 
Se puede apreciar que la capacitación en el área de producción es la más alta de 
toda encuesta en lo que tiene que ver con temas de técnicas y mejoras de la 
producción, donde se tiene un 77% de intención en capacitación y el factor donde 
la mayoría de las empresas concentran sus esfuerzos, ver grafica 18. 
El trabajo en equipo también alcanza un 54% de ponderación, lo cual indica que 
consideran necesario capacitar a su personal del área de producción en este 
tema, todo lo anterior sustentado en la grafica 18.   
Grafica 18 Capacitación área de Producción  
 
Fuente: Los Autores 
 
El componente y la gestión del recurso humano son fundamentales para generar 
el crecimiento y la competitividad de cualquier tipo de organización, es por ello que 
este componente toma mucha importancia en la realización de este estudio, en 
cual se puede decir que existe buena capacitación a nivel gerencial en cada una 
de las empresa encuestadas y se está capacitando contantemente en el tema, 
también se puede concluir que la mayoría del personal contratado está enfocado 
al departamento de producción que es donde se hacen también los mayores 
esfuerzos en la capacitación del personal y esta direccionado a las competencias 
productivas y a la especialización del trabajo, dejando de lado la capacitación en 
nuevas tecnologías, lo cual no permite o hace más lento el crecimiento del sector 




8.1.3. Componente tecnológico 
 
Esta parte del estudio contiene un análisis detallado de la información sobre el 
tiempo de uso del componente tecnológico, el tipo de la maquinaria, tipos de 
software e intereses en inversión y necesidades tecnológicas. 
 
Un 53.8% de las empresas encuestadas utilizan maquinaria y equipos de trabajo 
cuyo rango de uso se encuentra en 5 y 10 años, luego un 38.5% de las empresas 
usan maquinaria y equipos de trabajo cuyo rango de uso oscila entre 0 y 5 años y 
finalmente un 7.7% de las empresas usan maquinaria y equipos que su uso oscila 
entre 10 y 15 años, ver grafica 19. 
 
Para el 100% de las empresas encuestadas el tiempo de uso de los equipos de 
cómputo oscila entre los 0 y 5 años de uso. El 84.6% de las empresas 
encuestadas poseen software especializados cuyo rango de uso se encuentra 
entre los 0 y 5 años, el 15,4% restante no poseen ningún tipo de software 
especializado, ver grafica 19. 
 
Se puede considerar que este tipo de empresas cuentan con maquinaria en buen 
estado, pero es maquinaria que ya puede ser cambiada con el fin de mejorar y 
agilizar los procesos de producción para de mejorar sus niveles de producción y 
aumentar sus utilidades, generando empleo y competitividad para el sector. 
Grafica 19 Rango de uso en años de la tecnología 
 
Fuente: Los Autores. 
Teniendo en cuenta como patrón que el tiempo de uso de la maquinaria y equipos 
de la empresa al 100%, deben ser la 24 horas del día, se puede observa que la en 
promedio las empresas Pyme de confección del AMCO trabajan 1 turno de 8 
Horas al día, ósea un 33% del día, como se muestra en la grafica 20. 
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Durante este tiempo de utilización de la planta los equipos de cómputo junto con el 
software empresarial y el internet son utilizados al 100% en las áreas 
administrativa, comercial y financiera, ósea un 33% del día, ver grafica 20. 
La Maquinaria, herramienta y equipos de producción son utilizados 33% del día, y 
allí hay poca presencia de de software de producción, lo cual indica que la 
producción no está aun sistematizada y existe un grado muy bajo de 
automatización.  
Las plantas de producción están siendo subutilizadas, solo están siendo operadas 
un solo turno de 9 horas en promedio, indica que están paradas durante 15 horas 
diarias. Debido a esto el sector de confección debe crear estrategias que permita a 
las empresas abrir más mercados y hacer crecer su demanda, con el fin de 
competir a escala con otras economías, que ya lo están haciendo y están ganando 
territorio en nuestra área de influencia, por es importante la creación de un gremio 
asociación para el sector de confección en área metropolitana que gestione este 
tipo de estrategias.  
Grafica 20 Uso de Maquinaria y equipo 
 
Fuente: Los Autores. 
La mayor ponderación en el tipo de tecnología que utilizan las empresas, la tienen 
las maquina eléctricas con un 84%, lo que se pude destacar es que este tipo de 
maquinas tiene los 2 componentes, se puede decir entonces que son 
electromecánicas, la maquinaria automatizada solo es usada en operaciones 
especificas como bordados o estampados, no existe una automatización 




El componente manual en la maquinaria, es bastante alto, 38%, lo cual resta 
capacidad de competencia del sector con la competencia internacional que cuenta 
con procesos altamente automatizados y producciones a escala.  
 
Grafica 21 Tipo de tecnología que utilizan 
 
Fuente: Los Autores. 
 
En el estudio se pregunto por el tipo de maquinaria y equipos tecnológicos de la 
las empresas, con el fin de conocer si estas eran copiadas o imitados, Adaptados, 
creados o comprados y sin modificar. 
Se pudo evidenciar que en el área administrativa y comercial, la mayoría de 
equipos son computadores, los cuales en un 100% son comprados y sin modificar.  
 
En el área financiera el 92% de los equipos también han sido comprados y sin 
modificar pero el 8% han sido adaptados con alguna modificación o tipo de 
software. 
 
La Maquinaria y equipo de producción en el 92% de la empresas se ha comprado 
y no ha sido modificada, solo en algunos casos se la han hecho modificaciones 
con el fin de repararlas, este es el caso del 8% de la maquinaria, Notándose que 
los empresarios prefieren hacer inversión en maquinaria nueva, que no genere 
costos adicionales por reparaciones y mantenimiento, esto le da una buena 
posición al parque de producción de la confección, ver grafica 22.  
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Grafica 22 Tipo de Maquinaria 
 
Fuente: Los Autores 
 
Un 84,6% de las empresas encuestadas utiliza software para la contabilidad en la 
empresa, un 23,1 utiliza software para realizar la nomina, un 7,7% usa software 
para el sistema de gestión de calidad y finalmente un 7.7% utilizan un software 
propio, pero está destinado a labores administrativas. 
 
Se puede notar un vacio en la implementación es software para la producción y 
nuevamente se puede hacer la observación sobre la capacidad productiva, si no 
se implementan herramientas de última tecnología para la incrementar los niveles 
de producción, nuestro sector de la confección seguirá estando desplazado a nivel 
nacional e internacional, como se puede ver en la grafica 23. 
 
Grafica 23 Software que utilizan 
 
Fuente: Los Autores. 
 
Se les pregunto a los empresarios sobre las intenciones de realizar inversiones el 
corto plazo (2 años) en cada uno de los factores de la grafica  24, para lo cual los 
valores de ponderación fueron los siguientes, maquinaria de producción 69%, 
software especializado y equipos de computo e informática 62%, Maquinaria de 
logística y conectividad 23%, 15% en bases de datos y el 8% del grado de 
ponderación  en software o plataformas para la comunicación. 
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La ponderación más alta sobre las intenciones de inversión están direccionadas a 
la maquinaria para la producción, el software especializado y equipos de computo, 
pero no hay un tipo de direccionamiento estratégico que pueda hacer ver a los 
empresarios en la articulación de estos tres factores, producción, software y 
equipos de computo el futuro de la competitividad, ya que la inversión se da 
independiente por áreas, los computadores y el software van al área administrativa 
y financiera, maquinaria a producción, pero no se piensa en una inversión que 
articule todas las áreas y generar más efectividad en todos los procesos. 
Grafica 24 Tipo de inversión 
 
Fuente: Los Autores 
Un 84,6% de las empresas encuestadas ve en la inversión en tecnología una 
ayuda para mejorar los procesos porque reducen el tiempo de producción. 
 
El 76,9% de las empresas encuestadas ven en la inversión en tecnología una 
ayuda para mejorar los procesos por que reduce el costo de producción. 
 
El 46,2% de las empresas encuestadas ven en la inversión en tecnología una 
ayuda para mejorar los procesos por que mejora la calidad de los productos. 
 
El 38,5% de las empresas encuestadas ven en la inversión en tecnología una 
ayuda para mejorar los procesos por que genera mayor credibilidad en la 
empresa. 
 
El 76, 9% de las empresas encuestadas ven en la inversión en tecnología una 
ayuda para mejorar los procesos por que genera mayor contacto con el cliente. 
 
El 23,1% de las empresas encuestadas ven en la inversión en tecnología una 




El 7,7% de las empresas encuestadas no ven en la inversión en tecnología una 
ayuda para mejorar los procesos por que el costo del producto es demasiado alto. 
 
El 7,7% de las empresas encuestadas no ven en la inversión en tecnología una 
ayuda para mejorar los procesos por qué no se tienen los conocimientos 
necesarios. 
 
En la grafica 25 se observa que la percepción que tienen los empresarios sobre la 
inversión en tecnología está enfocada al área de producción, en la disminución de 
los tiempos y los costos de producción, lo que indica que se conoce y se maneja el 
tema en teoría, pero no se aplica en la vida real, por ello debe haber asesoría 
especializada que genere cambios en las estrategias de la implementación de la 
inversión. 
 
Grafica 25 Inversión como ayuda para mejorar los procesos 
 
Fuente: Los Autores. 
Se puede ver que la ponderación de, muy escasa necesidad y escasa necesidad 
son bajos, 15% cada uno. También se observa que el factor de mediana 
necesidad tiene una ponderación de 38%  y  los de alta necesidad y muy alta 
necesidad son de 15% cada uno, esto indica que el 68% de las empresas del 
sector de la confección tienen necesidad de invertir en maquinaria para sus 
plantas de producción, pero no se tiene pensado en contratar más personal, ni 
ampliar el área de las plantas para producir más cantidad, esto evidencia 
desorden en la generación de estrategias de inversión ver grafica 25.   
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 Grafica 26 Necesidades Maquinaria y equipo de producción 
 
 
Fuente: Los Autores. 
 
Las necesidades de software Administrativo son de alta necesidad, suman el 68% 
del total de la ponderación, en este factor el software de principal necesidad es el 
de cálculo automático de nomina, ya que la mayoría de estas empresas pagan al 
destajo a sus empleados y este procedimiento es muy dispendioso y retarda la 
ejecución de otras actividades administrativas.  
 
El software comercial tiene una ponderación muy baja, lo cual indica que las 
necesidades de este software son escasas, suman el  70% de la ponderación. 
 
El software financiero también tiene escasa necesidad, con una ponderación de 
69%, esto debido a que la mayoría de estas empresas cuentan con software de 





Grafica 27 Necesidades de Software  
 
Fuente: Los Autores 
 
La necesidad para la implementación en software de logística y operaciones están 
divididas igualmente, el 50% de estas empresas ven una  alta necesidad en la 
implementación esta clase de software, y el otro 50% percibe una escasa 
necesidad en la implementación del software para logística para apoyar sus 
operaciones. 
 
En la implementación de automatización de los procesos de producción se tiene el 
mismo comportamiento del software logístico, el 50% de estas empresas ven una  
alta necesidad en la implementación de la automatización de procesos para 
agilizar la producción a alcanzar mejores índices de productividad, y el otro 50% 
percibe una escasa necesidad en la implementación de la automatización como 
herramienta de modernización tecnológica. 
Estos indicadores confirman que las empresas no tienen planeado la inversión en 
implementación de automatización de procesos para incrementar y agilizar sus 
niveles de producción y que las herramientas de este tipo son bastante 
desconocidas para los empresarios, ver grafica 28.   
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Grafica 28 Necesidades en Software para logística y automatización 
 
Fuente: Los Autores 
 
Los empresarios del sector Pyme de la confección no ven en la Instrucción del 
manejo de tecnologías y en la implementación de tecnologías de información y 
comunicaciones una necesidad en su implementación, esto debido a los 
resultados de la encuesta donde se puede apreciar que el 86% ven escasa su 
necesidad en TIC´s y el 14% un necesidad importante. El mismo comportamiento 
tiene la variable instrucción de manejo de tecnologías donde el 67% tiene bajos 
niveles de necesidad y tan solo el 23% percibe la necesidad, ver grafica 29. 
 
Es importante acotar que el 100% de las empresas posee conexión a internet.   
Grafica 29 Necesidades en instrucción del manejo de tecnologías y TIC´s 
 
Fuente: Los Autores. 
 
Se indago sobre el tipo de tecnología e inversiones en las que agilizaría, con el fin 
de observar si las empresas del sector de la confección de la AMCO, estaban 
dispuestas a invertir en Maquinaria y equipos, computadores, conectividad a 
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internet, bases de datos, sistemas de información, software, automatización de 
procesos, códigos de barras, radiofrecuencia, tecnología de diseño u otros para 
cada una de las siguientes áreas: administrativa, comercial, financiera, producción, 
ventas, logística y innovación y desarrollo, para lo cual obtuvimos los siguientes 
resultados. 
 
Los datos para los cuales el 100% de las empresas dijo no estar dispuesto a 
invertir, fueron obviados. 
  
El 53.8% de las empresas encuestadas dijo estar dispuesto a invertir en 
computadores para el área administrativa. 
 
El 30.8% de las empresas encuestadas dijo estar dispuesto a invertir en 
conectividad a internet para el área administrativa. 
 
El 7.7% de las empresas encuestadas dijo estar dispuestos a invertir en un 
sistema de información para el área administrativa. 
 
El 15.4% de las empresas encuestadas dijo estar dispuesto a invertir en software 
para el área administrativa. 
 
El 23.1% de las empresas encuestadas dijo estar dispuestas a invertir en códigos 
de barras para el área administrativa. 
 
El 7.7% de las empresas encuestadas dijo estar dispuestas a invertir en 
radiofrecuencia para el área administrativa. 
 
Las inversiones para esta área están concentradas en la compra de equipos de 
cómputo, la continuidad de la conexión a internet y el código de barras que es otra 
implementación muy importante para los empresarios. 
 
Ver grafica 30, donde se muestran los resultados de la encuesta aplicada a los 














Grafica 30 Tecnología a invertir en el área Administrativa 
 
 
Fuente: Los Autores. 
El 7.7% de las empresas encuestadas dijo estar dispuestas a invertir en 
computadores para el área comercial, mientras el 92.3% de las empresas dijo no 
estar dispuestas a invertir en computadores para el área comercial. 
 
El 23.1% de las empresas encuestadas dijo estar dispuestas a invertir en 
conectividad a internet para el área comercial, mientras el 76.9% de las empresas 
dijo no estar dispuestas a invertir en conectividad a internet para el área comercial. 
 
El 23.1% de las empresas encuestadas dijo estar dispuestas a invertir en bases de 
datos para el área comercial, mientras el 76.9% de las empresas dijo no estar 
dispuestas a invertir en bases de datos para el área comercial. 
 
El 7.7% de las empresas encuestadas dijo estar dispuestas a invertir en software 
para el área comercial, mientras el 92.3% de las empresas dijo no estar 
dispuestas a invertir en software para el área comercial. 
 
El 7.7% de las empresas encuestadas dijo estar dispuestas a invertir en Código de 
barras para el área comercial, mientras el 92.3% de las empresas dijo no estar 
dispuestas a invertir en Código de barras para el área comercial. 
 
Las inversiones en tecnología para esta área, se pueden considerar muy bajas, 





Ver grafica 31, donde se muestran los resultados de la encuesta aplicada a los 
empresarios para el área comercial. 
 
Grafica 31 Tecnología a invertir en el área Comercial 
 
Fuente: Los Autores. 
El 15.4% de las empresas dice estar dispuestas a invertir en conectividad a 
internet para el área financiera, mientras el 84.6% de las empresas dice no 
dispuestas a invertir en conectividad a internet para el área financiera. 
 
El 7.7% de las empresas dice estar dispuestas a invertir en bases de datos para el 
área financiera, mientras el 92.3% de las empresas dice no dispuestas a invertir 
en bases de datos para el área financiera. 
 
El 7.7% de las empresas dice estar dispuestas a invertir en sistemas de 
información para el área financiera, mientras el 92.3% de las empresas dice no 
dispuestas a invertir en sistemas de información para el área financiera. 
 
El 7.7% de las empresas dice estar dispuestas a invertir en software  para el área 
financiera, mientras el 92.3% de las empresas dice no dispuestas a invertir en 




El 7.7% de las empresas dice estar dispuestas a invertir en código de barras  para 
el área financiera, mientras el 92.3% de las empresas dice no dispuestas a invertir 
en código de barras para el área financiera. 
 
Las inversiones en tecnología para esta área, se pueden considerar muy bajas, 
puede ser por el desconocimiento de herramientas tecnológica para el área 
financiera por parte de los empresarios o encargados de la misma. 
 
Ver grafica 32, donde se muestran los resultados de la encuesta aplicada a los 
empresarios para el área financiera. 
 
Grafica 32 Tecnología a invertir en el área financiera 
 
Fuente: Los Autores. 
 
El 84.6% de las empresas encuestadas dijo estar dispuestos a invertir en 
maquinaria y equipos para el área de producción, mientras el otro 15.4% de las 
empresas dijo no dispuestos a invertir en maquinaria y equipos para el área de 
producción. 
 
El 38.5% de las empresas encuestadas dijo estar dispuestos a invertir en 
computadores para el área de producción, mientras el otro 61.5% de las empresas 




El 7.7% de las empresas encuestadas dijo estar dispuestos a invertir en bases es 
datos para el área de producción, mientras el otro 92.3% de las empresas dijo no 
dispuestos a invertir en bases de datos para el área de producción. 
 
El 7.7% de las empresas encuestadas dijo estar dispuestos a invertir en sistemas 
de información para el área de producción, mientras el otro 92.3% de las 
empresas dijo no dispuestos a invertir en sistemas de información para el área de 
producción. 
 
El 23.1% de las empresas encuestadas dijo estar dispuestos a invertir en software 
para el área de producción, mientras el otro 76.9% de las empresas dijo no 
dispuestos a invertir en software para el área de producción. 
 
El 46.2% de las empresas encuestadas dijo estar dispuestos a invertir en 
automatización de procesos para el área de producción, mientras el otro 53.8% de 
las empresas dijo no dispuestos a invertir en automatización de procesos para el 
área de producción. 
 
El 15.4% de las empresas encuestadas dijo estar dispuestos a invertir en código 
de barras para el área de producción, mientras el otro 84.6% de las empresas dijo 
no dispuestos a invertir en código de barras para el área de producción. 
 
El 7.7% de las empresas encuestadas dijo estar dispuestos a invertir en 
radiofrecuencia para el área de producción, mientras el otro 92.3% de las 
empresas dijo no dispuestos a invertir en radiofrecuencia para el área de 
producción. 
 
El 15.4% de las empresas encuestadas dijo estar dispuestos a invertir en 
tecnología de diseño para el área de producción, mientras el otro 84.6% de las 
empresas dijo no dispuestos a invertir en tecnología de diseño para el área de 
producción. 
 
La grafica 33 muestra que el 84,6% y el 46,2% de los empresarios ven gran 
importancia en la inversión en maquinaria y automatización de procesos 
respectivamente, pero no cuentan con personal adecuado para asesorar la toma 
de decisiones en el tipo de tecnologías a invertir, con el fin de optimizar la 
inversión, lo cual es una falencia clave en la constante capacitación que debe 
existir en las empresas.  
 
Ver grafica 33, donde se muestran los resultados de la encuesta aplicada a los 





Grafica 33 Tecnología a invertir en el área de producción  
 
Fuente: Los Autores. 
Todos los empresarios de acuerdo a sus planes estratégicos varían en sus 
inclinaciones de inversión y especialmente en sus necesidades de software 
empresarial, en la grafica No. 37 se puede apreciar que el 27% tiene intenciones 
de invertir  en software de logística, el 13% en software de contabilidad y nomina, 
por último el software de diseño, ERP y CRM tienen el 7% de intención de 
inversión por parte de los empresarios.  
El 27% de los empresarios manifiesta no tener intención de inversión en software, 
lo que indica la falta de compromiso de los gerentes con la inversión en nuevas 
tecnologías, ver grafica 34. 
Grafica 34 Software a invertir 
 
                           
Fuente: Los Autores. 
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Un 38,8% de las empresas encuestadas perciben una alta competitividad en 
cuanto al rendimiento de los equipos de producción, mientras que un 38,5% de las 
empresas perciben mediana competitividad y finalmente un 23,1% percibe escasa 
competitividad. 
Un 30,8% de las empresas encuestadas perciben muy alta competitividad en 
cuanto al buen manejo de los costos, un 23,1% de las empresas percibe alta 
competitividad y finalmente un 46,2% de las empresas perciben mediana 
competitividad. 
Un 38,5% de las empresas encuestadas perciben alta competitividad en cuanto a 
la innovación de procesos, mientras que 23,1% de las empresas perciben 
mediana competitividad, luego 30,8% de las empresas perciben escasa 
competitividad y finalmente 7,7% de las empresas percibe muy escasa 
competitividad. 
En la grafica 35 se aprecia que la respuesta de manera cualitativa en cuanto a los 
factores de competitividad tecnológica, existe un alto porcentaje, el 61,5%, de 
empresarios que notan escasa competitividad a nivel tecnológico en sus 
empresas, seguidas de muy baja competitividad en el uso de tecnologías para la 
logística, lo cual también es un indicador grave para esta industria. 
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Grafica 35 Competitividad en la implementación de la tecnología 
 
Fuente: Los Autores. 
 
Un 53.8% de las empresas encuestadas utilizan maquinaria y equipos de trabajo 
cuyo rango de uso se encuentra en 5 y 10 años, luego el 38.5% de las empresas 
usan maquinaria y equipos de trabajo cuyo rango de uso oscila entre 0 y 5 años. 
La mayor parte de la maquinaria que se utiliza  es de tipo eléctrico con un 84%, se 
pude destacar que este tipo de maquinas tiene 2 componentes y decir entonces 
que son electromecánicas, la maquinaria automatizada solo es usada en 
operaciones especificas como bordados o estampados, no existe una 
automatización generalizada de los procesos. 
 
Entonces se puede considerar que las  empresas cuentan con maquinaria en buen 
estado, pero es maquinaria que ya puede ser cambiada con el fin de mejorar y 
agilizar los procesos de producción para de mejorar sus niveles de productividad y 
aumentar utilidades, generando empleo y competitividad para el sector. 
La implementación de tecnologías de última generación en procesos son nulas, no 
hay empresas que implementen software para sus departamentos de producción, 
lo cual desplaza el crecimiento tecnológico del sector. 
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8.1.4. Componente de Internet 
 
En este numeral se realizó un análisis de la información que entregaron las 
empresas del sector, de acuerdo a la utilización del internet como herramienta y su 
percepción frete a sus utilidades, a continuación se relacionan cada una de ellas. 
 
El 100% de las empresas encuestadas ve el fácil acceso a la información como 
una potencialidad de internet para el uso como herramienta de uso corporativo. 
 
El 77% de las empresas encuestadas ve el fácil y ágil contacto con personas 
como una potencialidad de internet para el uso como herramienta de uso 
corporativo, mientras que el otro 23% de las empresas no ve el fácil y ágil contacto 
con personas como una potencialidad del internet para el uso como herramienta 
de uso corporativo. 
El 62% de las empresas encuestadas ve la posible mayor interacción con 
personas como una potencialidad de internet para el uso como herramienta de uso 
corporativo, mientras que el otro 38% de las empresas no ve la posible mayor 
interacción con personas como potencialidad del internet para el uso como 
herramienta de uso corporativo. 
El 69% de las empresas encuestadas ve la rápida difusión de la información  como 
una potencialidad de internet para el uso como herramienta de uso corporativo, 
mientras que el otro 31% de las empresas no ve la rápida difusión de la 
información como potencialidad del internet para el uso como herramienta de uso 
corporativo. 
El 77% de las empresas encuestadas ve la mayor cobertura como una 
potencialidad de internet para el uso como herramienta de uso corporativo, 
mientras que el otro 23% de las empresas no ve la mayor cobertura como 
potencialidad del internet para el uso como herramienta de uso corporativo. 
El 54% de las empresas encuestadas ve el soporte a procesos en tiempo real 
como una potencialidad de internet para el uso como herramienta de uso 
corporativo, mientras que el otro 46% de las empresas no ve el soporte a procesos 
en tiempo real como potencialidad del internet para el uso como herramienta de 
uso corporativo. 
El 77% de las empresas encuestadas ve el mayor y mejor flujo de información 
como una potencialidad de internet para el uso como herramienta de uso 
corporativo, mientras que el otro 23% de las empresas no ve el mayor y mejor flujo 
de información como potencialidad del internet para el uso como herramienta de 
uso corporativo. 
El 62% de las empresas encuestadas ve la posibilidad de uso de herramientas 
libremente como una potencialidad de internet para el uso como herramienta de 
uso corporativo, mientras que el otro 38% de las empresas no ve la posibilidad de 
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uso de herramientas libremente como potencialidad del internet para el uso como 
herramienta de uso corporativo. 
El 85% de las empresas encuestadas ve el acercamiento a mercados como una 
potencialidad de internet para el uso como herramienta de uso corporativo, 
mientras que el otro 15% de las empresas no ve el acercamiento a mercados 
como potencialidad del internet para el uso como herramienta de uso corporativo. 
El 62% de las empresas encuestadas ve la posibilidad de ser un canal de ventas 
como una potencialidad de internet para el uso como herramienta de uso 
corporativo, mientras que el otro 38% de las empresas no ve la posibilidad de ser 
un canal de ventas como potencialidad del internet para el uso como herramienta 
de uso corporativo. 
El 69% de las empresas encuestadas ve el fortalecer el servicio al cliente como 
una potencialidad de internet para el uso como herramienta de uso corporativo, 
mientras que el otro 31% de las empresas no ve el fortalecer el servicio al cliente 
como potencialidad del internet para el uso como herramienta de uso corporativo. 
Se observa que más del 50% de las empresas encuestadas perciben 
positivamente el internet en cada una de las opciones, siendo las opciones con 
mayor percepción las que se relacionan con la información luego las que se 
relacionan con los clientes y finalmente las opciones con menor porcentaje son 
aquellas que se relacionan con el soporte de procesos, procedimientos y 
maquinas en la empresa.  
 
Todas las observaciones expuestas anteriormente están sustentadas en la grafica 
36 de potencialidad de la conexión a internet. 
 
Grafica 36 Potencialidad de la conexión a Internet 
 
Fuente: Los Autores. 
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El 100% de las empresas encuestadas posee conexión a internet y la usa para la 
recepción y envió de correo electrónicos. 
Un 46,2% de las empresas usa el internet para realizar conversaciones o chat, 
mientras que el otro 53,8% de las empresas no lo usa para esto. 
Un 46,2% de las empresas usa el internet para realizar videoconferencias o 
realizar llamadas como un teléfono, mientras que el otro 53,8% de las empresas 
no lo usa para esto. 
Un 76,9% de las empresas usa el internet para realizar movimientos en, mientras  
la banca electrónica, mientras que el otro 23,1% de las empresas no lo usa para 
esto. 
Un 23,1% de las empresas usa el internet para realizar accedes a servicios de 
educación y aprendizaje, mientras que el otro 76,9% de las empresas no lo usa 
para esto. 
Un 76,9% de las empresas usa el internet para la búsqueda de información, 
mientras que el otro 23,1% de las empresas no lo usa para esto. 
Un 53,8% de las empresas usa el internet para el servicio al cliente, mientras que 
el otro 46,2% de las empresas no lo usa para esto. 
Un 76,9% de las empresas usa el internet para tener un dominio web, mientras 
que el otro 23,1% de las empresas no lo usa para esto. 
Un 38,5% de las empresas usa el internet para transferir archivos o datos, 
mientras que el otro 61,5% de las empresas no lo usa para esto. 
Un 15,4% de las empresas encuestadas usa el internet para el acceso remoto a 
computadores o maquinas, también para el seguimiento de productos y como 
canal de ventas, mientras que el otro 84,6% de las empresas no lo usan para 
ninguna de las anteriores. 
Se observa que la totalidad de las empresas cuentan con conexión a internet y la 
totalidad de las empresas percibe que el internet con un porcentaje de más 50% 
que este aporta a la organización potencialidades para explotar, pero al momento 
de dar uso de esas potencialidades, se observa que solo se usan las herramientas 
básicas que este puede aportar, como los son el uso de la web empresarial y 
funciones de programas o paginas gratuitas, pero al momento de usar 
herramientas para las cuales deben realizar algún tipo de inversión, el uso de ese 
tipo de potencialidades se disminuye severamente.  
 
Todas las observaciones expuestas anteriormente están sustentadas en la grafica 




Grafica 37 Uso de la conexión a Internet 
 
Fuente: Los Autores. 
Grafica 38 Percepción de la conexión a Internet 
 
Fuente: Los Autores 
El 84,6% de las empresas encuestadas se percibe más competitivo con la 
implementación del internet como herramienta para soportar las operaciones en la 
organización, mientras que el 15,4% restante no se perciben más competitivos con 
la implementación de esta herramienta tecnológica. 
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Más del 50% de las empresas se perciben más competitivas en el uso del internet, 
esto se debe a que en su mayoría las empresas solo dan uso a las herramientas 
de más fácil acceso y demás mayor demanda debido a la condición anteriormente 
mencionada, entonces en el común denominador local las empresas se perciben 
bien, el otro porcentaje no perciben la competitividad deseada ya que usan como 
referencia empresas del extranjero que son pioneras en el sector, ver grafica 38.  
 
Grafica 39 Competitividad de la empresa al implementar internet. 
 
Fuente: Los Autores. 
Un 86,4% de las empresas encuestadas perciben muy escasa competitividad al 
implementar el internet como una herramienta en el rendimiento de los equipos de 
producción, mientras que un 7,7% perciben escasa competitividad y otro 7,7% 
percibe alta competitividad, ver grafica 39. 
Un 61,5% de las empresas percibe muy escasa competitividad al implementar el 
internet como una herramienta para ayudar en el buen manejo de los costos, 
mientras que un 7,7% de las empresas percibe escasa competitividad, un 15,4% 
de las empresas percibe mediana competitividad y otro 15,4% percibe alta 
competitividad, ver grafica 39. 
Un 38,5% de las empresas percibe muy escasa competitividad al implementar el 
internet como una herramienta para ayudar en la innovación de procesos, 
mientras que un 15,4% de las empresas percibe escasa competitividad, un 15,4% 
de las empresas percibe mediana competitividad, otro 15,4% percibe alta 
competitividad y otro 15,4% percibe muy alta competitividad, ver grafica 39. 
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Un 30,8% de las empresas percibe muy escasa competitividad al implementar el 
internet como una herramienta para ayudar en la competitividad tecnológica, 
mientras que un 7,7% de las empresas percibe escasa competitividad, un 23,1% 
de las empresas percibe mediana competitividad, otro 23,1% percibe alta 
competitividad y otro 15,4% percibe muy alta competitividad, ver grafica 39. 
Un 7,7% de las empresas percibe escasa competitividad al implementar el internet 
como una herramienta para ayudar en el conocimiento de mercados, un 15,4% de 
Las empresas perciben mediana competitividad, otro 38,5% percibe alta 
competitividad y otro 38,5% percibe muy alta competitividad, ver grafica 39. 
Un 61,5% de las empresas percibe muy escasa competitividad al implementar el 
internet como una herramienta para ayudar en el manejo de tecnologías para la 
logística, mientras que un 7,7% de las empresas percibe escasa competitividad, 
un 7,7% de las empresas percibe mediana competitividad y otro 23,1% percibe 
alta competitividad, ver grafica 39. 
Un 7,7% de las empresas percibe muy escasa competitividad al implementar el 
internet como una herramienta para ayudar en el contacto con los proveedores, 
mientras que un 7,7% de las empresas percibe mediana competitividad, un 46,2% 
de las empresas percibe alta competitividad y otro 38,5% percibe muy alta 
competitividad, ver grafica 39. 
Un 46,2% de las empresas percibe muy escasa competitividad al implementar el 
internet como una herramienta para ayudar en la reducción de la cadena de 
suministros, mientras que un 7,7% de las empresas percibe escasa 
competitividad, un 7,7% de las empresas percibe mediana competitividad, un 
30,8% de las empresas percibe alta competitividad, y otro 7,7% percibe muy alta 
competitividad, ver grafica 39. 
Un 38,5% de las empresas percibe muy escasa competitividad al implementar el 
internet como una herramienta para ayudar en el servicio al cliente, mientras que 
un 7,7% de las empresas percibe escasa competitividad, otro 23,1% percibe alta 
competitividad y otro 30,8% percibe muy alta competitividad, ver grafica 39. 
Un 46,2% de las empresas percibe muy escasa competitividad al implementar el 
internet como una herramienta para ayudar en la personalización de productos y 
servicios, mientras que un 7,7% de las empresas percibe escasa competitividad, 
otro 23,1% percibe alta competitividad y otro 23,1% percibe muy alta 
competitividad, ver grafica 39. 
Un 23,1% de las empresas percibe muy escasa competitividad al implementar el 
internet como una herramienta para ayudar a incrementar las ventas, mientras que 
un 23,1% de las empresas percibe escasa competitividad, un 7,7% de las 
empresas percibe mediana competitividad, otro 15,4% percibe alta competitividad 
y otro 30,8% percibe muy alta competitividad, ver grafica 39. 
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Un 53,8% de las empresas percibe muy escasa competitividad al implementar el 
internet como una herramienta para ayudar en la competitividad tecnológica, 
mientras que un 15,4% de las empresas percibe escasa competitividad, otro 
23,1% percibe alta competitividad y otro 7,7% percibe muy alta competitividad, ver 
grafica 39. 
Como se puede observar en los datos obtenidos por medio del trabajo las 
empresas perciben menor competitividad en el uso de internet como herramienta 
empresarial al momento de usar este en procesos que vinculen las herramientas y 
las maquinarias, al igual que los costos ya que aun no se realiza un proceso que 
integre estas actividades con las ayudas que el internet pueda ofrecer, por otro 
lado se observa que las actividades en las cuales las empresas se sienten más 
conformes en cuanto a la competitividad son aquellas en las cuales no deben 
interactuar personas-internet-maquinas o herramientas, sino personas-internet-
personas, ya que por lo general estas son actividad de poca exigencia. 
 
En cuanto al componente de internet se aprecia que se encuentra un 
comportamiento controversial, ya que la totalidad de las empresas cuentan con 
conexión a internet y perciben en esta una gran herramienta organizacional en 
varios ámbitos, pero al momento de poner en práctica todas las ventajas posibles 
adquiridas por medio de la conexión a internet, se observa que le dan un uso 
básico desaprovechando muchas de las oportunidades del internet como 
herramienta de trabajo, también se perciben más competitivos con la 
implementación de la conexión a internet, pero al momento de analizar por 
separado las ventajas que aporta el internet se corrobora lo dicho anteriormente, 
se da un uso básico a las ventajas que puede aportar el internet, pero se puede 
afirmar que los empresarios no son conscientes de que no se está aprovechando 
al máximo esta herramienta.   
 
8.1.5. Componente medios móviles 
 
La encuesta tiene un componente de preguntas sobre la utilización y percepción 
de los medios móviles, para lo cual se realizó el siguiente análisis. 
 
El 67,9% de las empresas del sector de la confección de la AMCO perciben en el 
uso de la tecnología de los medios móviles una opción para mejorar los procesos 
realizados, mientras que un 23,1% no percibe en el uso de la tecnología de 
medios móviles una opción para mejorar los procesos realizados.   
 
Mas del 50% de las empresas percibe que por medio del uso de los medio móviles 
se pueden mejorar los procesos, manifestando que esto se daría gracias a la 
facilidad que estos brindarían para soportar los procesos y la rapidez con lo que se 
daría, el otro porcentaje manifiesta que las mejoras que estas Podría brindar no 
sería una realmente una mejora ya que el resto de las empresas pueden acceder 
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a esto mismo entonces estarían compitiendo al mismo nivel del sector, ver grafica 
40. 
 
Grafica 40 Percepción medios móviles 
 
Fuente: Los Autores 
Grafica 41 Medios móviles como medios de comunicación. 
 
 
Fuente: Los Autores. 
Un 92,3% de las empresas usa el teléfono como medio móvil de comunicación, 
mientras que un 7,7% no lo usa. 
El 100% de las empresas una fax y celulares como medio móvil de comunicación. 
Un 76,9% de las empresas usa el BlackBerry como medio móvil de comunicación, 
mientras que un 23,1% de las empresas no lo usa. 
Un 7,7% de las empresas usa Smartphone como medio móvil de comunicación, 
mientras un 92,3% de las empresas no lo usa. 
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El 100% de las empresas no usa los IPhone como medios móviles de 
comunicación. 
Se observa que lo sucedido con la percepción de los medios móviles y el uso de 
los medios móviles es un caso muy similar al de la percepción del internet y el uso 
del internet, que la mayoría de las empresas perciben en el uso de los medio 
móviles una opción para mejorar, pero al momento de usar estos solo usan los 
medios móviles básicos y que usa el común denominador, permitiendo una mejora 
por decirlo de una forma básica y no aprovechan todas las potencialidades que los 
medios móviles podrían aportar a los procesos en la empresa, ver grafico 41. 
 
Grafica 42 Uso de Medios Móviles 
 
 
Fuente: Los Autores 
En el grafico 42, se aprecia que el 30.8% de las empresas encuestadas utiliza 
medios móviles para el marketing relacional, mientras el otro 69.2% no los utiliza.  
 
El 92.3% de las empresas encuestadas no usa los medios móviles para el CRMR, 
mientras el restante 7.7% de las empresas si los emplea.  
 
El 76.9% de las empresas encuestadas utiliza los medios móviles para el E-mail, 





El 100% de las empresas encuestadas no usa los medios móviles para el uso de 
blogs. 
 
El 53.8% de las empresas utiliza los medios móviles para usar motores de 
búsqueda, mientras el otro 46.2% de las empresas no usa los medios móviles 
para usar motores de búsqueda. 
 
El 100% de las empresas encuestadas no usa los medios móviles para soportar o 
para ayuda en el cuadro de mando 
 
El 61.5% de las empresas encuestadas si utiliza los medios móviles para la banca 
electrónica y gestiones de tesorería, mientras el otro 38.5% de las empresas no 
usa los medios móviles para la banca electrónica y gestiones de tesorería. 
 
El 23.1% de las empresas encuestadas utiliza los medios móviles para la 
facturación electrónica, mientras el otro 76.9% no utiliza los medios móviles para 
la facturación electrónica.  
 
El 100% de las empresas encuestadas no usa los medios móviles para o como 
GPS. 
 
El 23.1% de las empresas encuestadas utiliza los medios móviles para las 
gestiones de compra, mientras el otro 76.9% de las empresas no utiliza los medios 
móviles para las gestiones de compra. 
 
El 23.1% de las empresas encuestadas utiliza los medios móviles para gestionar 
ordenes de producción, mientras en restante 76.9% de las empresas no utiliza los 
medios móviles para gestionar ordenes de producción. 
 
El 7.7% de las empresas utiliza los medios móviles para la gestión del 
conocimiento y la información, mientras el restante 92.3% de las empresas no 
utiliza los medios móviles para la gestión del conocimiento y la información. 
 
Anteriormente se observo que las empresas solo usan medio móviles básicos y 
que usan el común denominador de las empresas, pero al momento de ver para 
que usan las empresas los medios móviles, se observa que en su mayoría estas 
los usan para consultar su E-mail o para buscar información por medio de 
buscadores y en un mínimo porcentaje para otras operaciones como gestión de 
compra y ventas u otras, algunas de las manifestaciones que se obtuvo por medio 
del trabajo seria que no se tiene el conocimiento necesario para das uso adecuado 
de las otras opciones, ver grafico 42. 
En el componente de medios móviles se observa un comportamiento exactamente 
igual al que sucede en el componente de internet, ya que la gran mayoría de las 
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empresas poseen medios móviles pero al momento de aprovechar al máximo 
todos los beneficios que estos podrían brindar, se da un uso básico, por lo cual se 
desaprovecha gran parte de los beneficios que se podrían explotar a favor de la 
empresa. 
 
8.1.6. Componente de Investigación y desarrollo 
 
Este componente del estudio tiene un análisis sobre la implementación de los 
departamentos de I+D, su importancia y su percepción frente a cada uno de los 
empresarios encuestados. 
 
Grafica 43 Disposición de un departamento I+D 
 
Fuente: Los Autores. 
Un 23,1% de las empresas encuestadas posee un departamento de investigación 
y desarrollo, mientras el otro 76,9% de las empresas no posee un departamento 
de investigación y desarrollo, como se muestra en la grafica 43, lo cual es un 
indicador muy bajo, se evidencia la falta de investigación y de compromiso de los 
gerentes frente al tema de la innovación y generación de nuevos productos que 
mejoren la competitividad del sector. 
Grafica 44 Área de Innovación y Desarrollo 
 
Fuente: Los Autores. 
 
Se le indago a los empresarios sobre la investigación y el desarrollo en sus 
empresas y se obtuvieron los siguientes resultados, solo el 23% de la alta 
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dirección  tiene alta compromiso con la implementación de este departamento. 
Ninguna de las empresas que posee el departamento I+D le interesa hacer 
alianzas con otras empresa para realizar investigación, lo cual es grave para que 
el sector en el corto y mediano plazo, se convierta en líder a nivel nacional en el 
sector de la confección. 
El 23% de las empresas considera que la investigación y el desarrollo de nuevos 
productos incrementan las utilidades, pero se percibe falta de compromiso en este 
indicador, para el 77% de las empresas encuestadas, ver grafica 44. 
Grafica 45 Uso de tecnología en el departamento I+D 
 
Fuente: Los Autores. 
 
Un 23,1% de las empresas cree que usar tecnología en el departamento de 
investigación y desarrollo es importante porque agiliza el procesamiento de la 
información, mientras que un 76,9% de las empresas no sabrían responder ya que 
no poseen de este departamento, ver grafica 45. 
 
Un 23,1% de las empresas cree que usar tecnología en el departamento de 
investigación y desarrollo es importante porque sirve como base de datos de la 
información, mientras que un 76,9% de las empresas no sabrían responder ya que 
no cuentan con esta área, ver grafica 45.  
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Un 15,4% de las empresas cree que usar tecnología en el departamento de 
investigación y desarrollo es importante porque facilita el manejo de la información 
y un 76,9% de las empresas no lo ven de ese modo, ver grafica 45. 
Un 15,4% de las empresas cree que usar tecnología en el departamento de 
investigación y desarrollo es importante porque facilita la clasificación de la 
información, ver grafica 45. 
Se puede concluir que el sector de la confección del AMCO, tiene grandes retos 
que afrontar en el tema de investigación y desarrollo, debido sus bajos índices de 
compromiso con la investigación. 
Grafica 46 Trabajadores del departamento I+D 
 
Fuente: Los Autores. 
El 23% de las empresas que poseen departamento de investigación y desarrollo 
tienen trabajado en este departamento 3 de sus trabajadores, lo que indica que 
este es el promedio de trabajadores que debe dedicar a la investigación y 
desarrollo de nuevos productos, sin embargo solo el 23% de las empresas 
realizan investigación, ver grafica 46. 
Grafica 47 Interés en implementar departamento I+D 
 
Fuente: Los Autores. 
 
El 46,2% de las empresas encuestadas desea implementar un departamento de 
investigación y desarrollo, un 38,5% no lo desea y un 15,4% no sabría responder, 
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esto indica que conocen del tema per falta de compromiso y apoyo con el sector 
en este tema, ver grafica 47. 
 
Grafica 48 Interés de implementar I+D 
 
Fuente: Los Autores. 
 
Se le pregunto a cada uno de los empresarios, sobre la posible implementación de 
un departamento de investigación y desarrollo, bajo que figura la implementaría y 
se obtuvo que 38,5% adoptara este departamento con personal propio, el 23% 
bajo figura de outsoursing, el 38,5% restante no le interesa esta clase de 
departamentos. Con esta cifra se muestra la falta de compromiso con la 
investigación, ver grafica 48.  
 
Grafica 49 Disposición de crear un departamento I+D con empresas del sector. 
 
 
Fuente: Los Autores. 
 
Un 7,7% de las empresas encuestadas estaría de acuerdo en crear un 
departamento de investigación y desarrollo en cooperación con otras empresas 
del sector, mientras que el restante 92,3% de las empresas no sabría, lo cual 
indica que tampoco hay mucho compromiso con la generación de una asociación 
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o agremiación que permita mejorar el componente de la investigación para este 
sector, ver grafica 49.  
 
Durante todo el estudio se pudo evidenciar que l componente de innovación y 
desarrollo de la gran mayoría de las empresas no representa importancia y se 
percibe como un área importante para el desarrollo y crecimiento de las empresas, 
así como su componente competitivo. Algunas empresas  ven la posibilidad de 
implementar este departamento con personal propio o en outsoursing,  pero el 
60% no piensa en su implementación bajo ninguna figura 
 
8.1.7. Componente de Logística 
 
Se encontró que ninguna de las empresas del sector de la confección tiene 
tecnologías especializadas para el mejoramiento de la logística, ver grafica 50. 
 
Esto muestra el pobre panorama competitivo a nivel nacional e internacional 
donde la logística es un componente fundamental de la competitividad, se puede 
decir que este componente está totalmente olvidado o dejado de lado por las 
empresas de la confección encuestadas, todas manifestaron no tener este 
departamento, aunque algunas manifestaron  que piensan hacer inversiones en el 
corto plazo para la implementación de software o herramientas para esta área, ver 
grafica 50. 
 
Grafica 50 Implementación de herramientas para logística 
 
 
Fuente: Los Autores. 
Con el análisis descriptivo se pudo evidenciar que las empresas del sector de la 
confección de la AMCO direccionan la mayor parte de sus recursos y esfuerzos  al 
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área de producción, dejando a un lado temas importantes como la búsqueda y 
captación de nuevos mercados brindando innovación y diferenciación total de sus 
productos, para su crecimiento como empresas competitivas en un mercado 
globalizado. El sector está trabajando fuertemente en realizar inversiones en 
maquinaria y  herramientas productivas y los demás departamentos actúan como 
soporte de estas inversiones desplazando tópicos importantes como la gestión del 
talento humano para la investigación. 
Las empresas de confección operan sobré tres figuras fundamentales que son la 
venta propia, maquila y ambas, donde se puede decir que las empresas que 
poseen mayores fortalezas son aquellas que trabajan en instalaciones propias y 
manejan  marca propia, aspecto que predomina sobre las que trabajan maquila 
que no poseen diversificación de mercados y solo producen para un cliente, ya  
que esto en cualquier momento puede llevar a problemas de quiebra a las 
empresas que trabajan sobre esta figura, las que operan con venta propia y 
maquila cubre sus costos fijos con la las utilidades de la maquila y las utilidades de 
la venta propia son las ganancias de la empresa. 
Existe falencia en la capacitación de personal en nuevas tecnologías, aspecto que 
influye directamente en el crecimiento tecnológico de las organizaciones, la 
inversión se va toda a la compra de máquinas, se puede decir que el componente 
tecnológico tiene varios años de retraso ya que la mayor parte de la maquinaria 
que se encuentra operando tiene entre 5 y 10 años de uso,  pero de manera 
positiva los empresarios manifiesta la intención  en adquirir tecnología y software 
para su funcionamiento. 
Es importante resaltar es el que el 100% de la empresas cuentan con conexión a 
internet y la utilizan como herramienta para soportar las operaciones 
organizacionales, lo negativo es que no utiliza esta herramienta con todo su 
potencial para otros aspectos diferentes a envió de e- mails y de información, que 
puede ser útil para mejorar algunos procesos.   
El campo de medios móviles presenta un comportamiento muy similar al área de 
Internet como herramienta empresarial, ya que las empresas perciben esta 
herramienta como algo positivo para la empresa, algo que podría aportar bastante 
al desarrollo de las actividades organizacionales, pero el uso que da a estas 
herramientas, es muy básico, dejando de lado todas las oportunidades que se 
podrían obtener del uso adecuado para cada proceso al apoyarse en herramientas 
de tipo móvil para la comunicación, esto se debe en mayor medida al 
desconocimiento estas herramientas de forma adecuada en cada proceso, 
además de la integración con otro tipo de herramientas ya sea internet otro tipo de 
software especializado, con el fin de dar soluciona a necesidades puntuales. 
La mayor parte de las empresas no cuenta con departamento de investigación y 
desarrollo,  tan solo un 23% considera importante la investigación  como 
herramienta para la competitividad, pero el 77%  manifestaron no querer 
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implementar la investigación a sus actividades lo cual refleja un panorama crítico 
en este aspecto. Como consecuencia  se tiene un sector que no se asocia ni 
trabaja en equipo para ser cada día más competitivo. 
La logística como componente fundamental de la competitividad, se puede decir 
que se ha dejado de lado por las empresas de la confección encuestadas, todas 
manifestaron no tener este departamento, aunque algunas manifestaron  que 
piensan hacer inversiones  para el desarrollo de los procesos dentro de esta 
misma área. 
 
8.2. Análisis de correspondencias 
 
Esta técnica de análisis multivariado puede ser vista como el procedimiento que 
encuentra la “mejor" representación para dos conjuntos de datos, que pueden ser 
características descriptivas o atributos especificados por el investigador. 
 
De otra manera, el análisis de correspondencias, busca obtener una tipología de 
las columnas y relacionarlas entre sí. Lo anterior  justifica el uso del término 
correspondencia, pues la técnica busca las filas (o columnas) que se 
correspondan en información; es decir, que algunas  filas (o columnas) pueden 
estar suministrando información equivalente respecto a un conjunto de 
características. Una de las tareas es encontrar tales filas (o columnas) e 
interpretar la información allí consignada. 
 
En resumen, en lugar de comparar  filas/columnas utilizando probabilidades 
condicionales, el análisis de correspondencias procede a obtener un pequeño 
número de dimensiones (factores), de tal forma que la primera dimensión explique 
la mayor parte de la asociación total entre  filas y columnas (medidas mediante un 
coeficiente chi-cuadrado)22. 
 
El objetivo de realizar un análisis multivariado de correspondencias, es estudiar la 
posible relación que pueda existir entre cada una de las variables estudiadas, o 
como afecta una variable a la otra, teniendo en cuenta su importancia en el aporte  
de información al estudio, en cuanto a la influencia que tienen algunos aspectos 
para los empresarios al momento de tomar la decisión en hacer inversión en 
maquinaria y equipos tecnológicos para sus empresas.  
Con el análisis de correspondencias se estudio influencia o la relación que existe 
entre las variables que tienen mayor incidencia en las empresas de confección al 
momento de tomar de decisiones estratégicas, tales como adquisición de bienes, 
                                                             
22 Díaz Monroy, Luis Guillermo. Estadística Multivariada: Inferencia y métodos. Departamento de estadística. 
Universidad Nacional de Colombia. 
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e intenciones en realizar diferentes de tipos de inversión, ya que este factor influye 
enormemente en la productividad y competitividad de las empresas. 
Para el desarrollo este análisis se tuvieron en cuenta las variables 
predeterminadas por el programa SPSS, debido a su condición de tipo 
categóricas, incluidas en la encuesta.  
Para el análisis de correspondencia se plantearon las siguientes diez  preguntas: 
Pregunta 1: ¿La suscripción o la pertenencia de la empresa a algún tipo de 
agremiación influye o tiene relación con la suscripción de la empresa a medios 
especializados? 
Pregunta 2: ¿El tipo de instalaciones en las cuales funciona la empresa tiene 
relación con la intención en realizar inversión en maquinaria y equipos para el área 
de producción? 
Pregunta 3: ¿El rango de uso en años de la maquinaria tiene relación en el tipo de  
instalaciones en las cuales funciona la empresa? 
Pregunta 4: ¿El Rango de uso en años de la maquinaria y equipos influye en  la 
intención de los empresarios en realizar inversión en maquinaria y equipos para el 
área de producción?  
Pregunta 5: ¿La Inversión en maquinaria y equipos para el área de producción 
influye en la intención en realizar inversión en software para el área de 
producción?  
Pregunta 6: ¿La inversión en maquinaria y equipos para el área de producción 
tiene relación con la intención en realizar inversión en automatización para el área 
de producción? 
Pregunta 7: ¿La inversión en código de barras para el área de producción tiene 
relación con la intención en realizar inversión  en radiofrecuencia? 
Pregunta 8: ¿La inversión en equipos de logística influye en la intención de realizar 
inversión en códigos de barra para la logística? 
Pregunta 9: ¿Las instalaciones en las cuales se realizan las actividades de la 
empresa influyen en la implementacion de la conexión a internet? 
Pregunta 10: ¿El nivel educativo del gerente afecta la percepcion sobre los medios 
moviles como una opcion para mejorar los procesos en la empresa? 
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Para dar respuesta a la pregunta número 1, se realiza el siguiente análisis: 
Tabla 2: Tabla de correspondencias entre las variables pertenece a algún tipo de 
agremiación Vs tiene suscripción a medios especializados. 
 
 
Fuente: Los Autores. 
La categoría menos importante será “Si pertenece” con una masa igual a 0.07, 
mientras que la más importante será “No pertenece” con una masa igual a 0.92 en 
la variable,  pertenece a alguna agremiación o asociación en el sector de la 
confección, lo cual indica no es importante para los empresarios pertenecer a 
algún tipo de agremiación u asociación, según la tabla 2. 
Tabla 3: Resumen análisis de correspondencias entre las variables pertenece a 
algún tipo de agremiación Vs tiene suscripción a medios especializados. 
 
Fuente: Los Autores. 
El p-valor de la prueba chi-cuadrado es  0.764, siendo mayor que 0.05 (valor α  de 
significancia), hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis de independencia 
y por tanto se puede concluir que las variables estudiadas no tienen relación, en 
consecuencia la suscripción a medios especializados no influye en la pertenencia 





Grafica 51 Diagrama de dispersión biespacial, pertenece a algún tipo de 
agremiación. 
Fuente: Los Autores. 
Al evaluar la grafica 51, de dispersión del análisis de correspondencia, se observa 
que no existe similitud entre la variable pertenece a algún tipo de agremiación o 
asociación y la  suscripción a medios especializados. 
 
Para dar respuesta a la pregunta número 2, se realiza el siguiente análisis: 
 
Tabla 4 Tabla de correspondencias entre las variables Instalaciones de trabajo y 
Invertir en maquinaria y equipos para el área de producción. 
Tabla de correspondencias 
Instalaciones de Trabajo 
Invertiría en Maquinaria y Equipos para el área de Producción 
No                                                               Si                                                    Margen activo 
Propias                                                          1 3 4 
Arrendadas                                                       1 8 9 
Hipotecadas                                                      0 0 0 
Léase-back                                                       0 0 0 
Margen activo 2 11 13 
Fuente: Los Autores 
Las categorías menos importantes serán “Hipotecadas y Léase-back” con una 
masa igual a 0(cero) cada una, mientras que la categoría más importante será 
“arrendadas” con una masa igual a 0.69 en la variable instalaciones de trabajo, así 
mismo la categoría menos importante será “No” con una masa igual a 0.15, 
mientras que la categoría más importante será “Si” con una masa igual a 0.85 en 
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la variable invertiría en maquinaria y equipos para el área de producción, según la 
tabla 4.  
 
Tabla 5 Resumen de correspondencias entre las variables Instalaciones de trabajo 
e Invertir en maquinaria y equipos para el área de producción. 
Resumen 
Dimensi
ón Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 
Proporción de inercia 
Confianza para el 
Valor propio 
Explicada Acumulada Desviación típica 
1 .178 .032   1.000 1.000 .298 
Total  .032 .410 .938
a
 1.000 1.000  
a. 3 grados de libertad 
Fuente: Los Autores 
El p-valor de la prueba chi-cuadrado es  0.938 siendo mayor que 0.05 (valor α  de 
significancia), hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis de independencia 
y por tanto se puede concluir que las variables estudiadas no tienen relación, en 
consecuencia el tipo de instalaciones no influye sobre la decisión de invertir en 
maquinaria y equipos de producción, se puede ver en la tabla 5, y comprobar en la 
gráfica 52. 
 
Grafica 52 Análisis de correspondencia entre las variables Instalaciones de 
trabajo y Invertir en maquinaria y equipos para el área de producción. 
 
Fuente: Los Autores 
No se puede distinguir ningun tipo de subconjunto en el grafico anterior, al evaluar 
el grafico observamos que no existe similitud entre ninguna de las categorias. 
 




Tabla 6 Tabla de correspondencias entre las variables rango de uso en años de la 
maquinaria e instalaciones de trabajo de la empresa. 
 
Fuente: Los Autores. 
La categoría menos importante será “Entre 0 y 5 años” con una masa igual a 0,41, 
mientras que la más importante será “Entre 5 y 10 años” con una masa igual a 
0,58 en la variable,  rango de uso de la maquinaria, lo que indica que la mayor 
parte da la maquinaria se encuentra en un rango de uso entre 0 y 5 años, según la 
tabla 6. 
Tabla 7 Resumen análisis de correspondencias entre las variables rango de uso 
en años de la maquinaria e instalaciones de trabajo de la empresa. 
 
Fuente: Los Autores. 
El p-valor de la prueba chi-cuadrado es  0.982, es mayor que 0.05 (valor α  de 
significancia), hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis de independencia 
y por tanto se puede concluir que las variables estudiadas no tienen relación, en 
consecuencia el rango de uso de la maquinaria, no influye en la toma de 
decisiones frente al uso del tipo de instalaciones, se puede ver en la tabla 6, y 
comprobar en la gráfica 53. 
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Grafica 53 Diagrama de dispersión biespacial, rango de uso en años de la 
maquinaria 
 
Fuente: Los Autores. 
Al evaluar el gráfico 53, de dispersión del análisis de correspondencia, se observa 
que no existe similitud entre la variable rango de uso en años de la maquinaria y 
las instalaciones de trabajo de la empresa. 
Para dar respuesta a la pregunta número 4, se realiza el siguiente análisis: 
 
Tabla 8 Tabla de correspondencias entre las variables rango de uso en años de la 
maquinaria e inversión en maquinaria y equipos para el área de producción. 
Tabla de correspondencias 
Rangos de uso en años de la 
Maquinaria y Equipos de trabajo 
Invertiría en Maquinaria y Equipos para el área de Producción 
No                                                               Si                          Margen activo
Entre 0 y 5 años                                                 1 4 5 
Entre 5 y 10 años                                                1 6 7 
Entre 10 y 15 años                                               0 1 1 
más de 15 años                                                   0 0 0 
No tiene esta área                                               0 0 0 
Margen activo 2 11 13 
Fuente: Los Autores 
La categoría menos importante será “entre 10 y 15 años” con una masa igual a 
0.07, mientras que la categoría más importante es “entre 5 y 10” años con una 
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masa igual a 0.54 en la variable rango de uso en años de la maquinaria y equipos, 
así mismo la categoría menos importante será “No” con una masa igual a 0.15, 
mientras que la categoría más importante será “Si” con una masa igual a 0.85 en 
la variable invertiría en maquinaria y equipos para el área de producción, es 
posible que pueda existir una relación entre variable “ 5 y 10 años” con la 
respuesta afirmativa en la inversión de maquinaria y equipos para el área de 
producción.  
 
Tabla 9 Resumen análisis de correspondencias entre las variables rango de uso 




ón Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 
Proporción de inercia 
Confianza para el 
Valor propio 
Explicada Acumulada Desviación típica 
1 .144 .021   1.000 1.000 .166 
Total  .021 .270 .992
a
 1.000 1.000  
a. 4 grados de libertad 
Fuente: Los Autores 
El p-valor de la prueba chi-cuadrado es  0.992 siendo mayor que 0.05 (valor α  de 
significancia), hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis de independencia 
y por tanto se puede concluir para los empresarios el uso de la maquinaria no 
influye en la toma de decisión de invertir en maquinaria para producción, esta 
independencia se puede dar debido a que los empresarios piensan en seguir 
utilizando la maquinaria más antigua para la producción o no asocian 
coherentemente estos dos conceptos, lo cual es una falla importante en la toma de 
este tipo de decisiones,  se puede comprobar en la tabla 9. 
  
Grafica 54 Análisis de correspondencia entre las variables rango de uso en años 
de la maquinaria y inversión en maquinaria para el área de producción.  
 
 
Fuente: Los Autores 
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No se puede distinguir ningun tipo de subconjunto en el grafico 54, al evaluar el 
grafico observamos que no existe similitud entre ninguna de las categorias. 
 
Para dar respuesta a la pregunta número 5, se realiza el siguiente análisis: 
 
Tabla 10 Tabla de correspondencias entre las variables Invertir en Maquinaria y 
equipos para el área producción Vs Inversión en software para producción. 
 
Fuente: Los Autores. 
La categoría menos importante será “No” con una masa igual a 0,15, mientras que 
la más importante será “Si” con una masa igual a 0,84 en la variable,  invertiría en 
maquinaria y equipos para el área de producción, se puede inferir  que hay interés 
positivo hacia la inversión en software para el área de producción. 
Tabla 11 Resumen análisis de correspondencias entre las variables Invertir en 
Maquinaria y equipos para el área producción Vs Inversión en software para 
producción. 
 
Fuente: Los Autores. 
El p-valor de la prueba chi-cuadrado es  0.326, siendo mayor que 0.05 (valor α  de 
significancia), hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis de independencia 
y por tanto se puede concluir que las variables estudiadas no tienen relación, lo 
cual indica la inversión en maquinaria se hace de manera independiente de la 
inversión en software, lo cual es un error ya que las empresas deben trabajar este 
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tema de manera articulada, se puede ver en la tabla 11, y comprobar en la grafica 
55. 
Grafica 55 Diagrama de dispersión biespacial, Inversión en Maquinaria para 
Producción 
 
Fuente: Los Autores. 
Al evaluar el gráfico de dispersión del análisis de correspondencia, se observa que 
no existe similitud entre la variable Invertir en Maquinaria y equipos para el área 
producción y la  Inversión en software para producción. 
 
Para dar respuesta a la pregunta número 6, se realiza el siguiente análisis: 
 
Tabla 12 Tabla de correspondencias entre las variables Invertir en Maquinaria y 
equipos para el área producción Vs Inversión en Automatización para producción. 
 
Fuente: Los Autores. 
La categoría menos importante será “No” con una masa igual a 0,15, mientras que 
la más importante será “Si” con una masa igual a 0,84 en la variable,  invertiría en 
maquinaria y equipos para el área de producción, lo que indica una hay intención 
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en invertir en maquinaria y equipos para producción por parte de los empresarios, 
según la tabla 12. 
Tabla 13 Resumen análisis de correspondencias entre las variables Invertir en 
Maquinaria y equipos para el área producción Vs Inversión en Automatización 
para producción. 
 
Fuente: Los Autores. 
El p-valor de la prueba chi-cuadrado es  0.906, siendo mayor que 0.05 (valor α  de 
significancia), hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis de independencia 
y por tanto se puede concluir que las variables estudiadas no tienen relación, en 
consecuencia no se articula la planeación de inversión en maquinaria con la 
inversión en nuevas tecnologías como la automatización, se puede comprobar en 
la tabla 13.  
Grafica 56 Diagrama de dispersión biespacial, Inversión en Automatización para 
producción. 
 
Fuente: Los Autores. 
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Al evaluar el gráfico 56 de dispersión del análisis de correspondencia, se observa 
que no existe similitud entre la variable Invertir en Maquinaria y equipos para el 
área producción y la  Inversión en Automatización para producción. 
Para dar respuesta a la pregunta número 7, se realiza el siguiente análisis: 
 
Tabla 14 Tabla de correspondencia entre las variables Invertir en código de barras 
para el área de producción e inversión  en radiofrecuencia.  
Tabla de correspondencias 
Invertiría en Código de barras para el 
área de Producción 
Invertiría en Radiofrecuencia para el área de Producción 
No                                                               Si                              Margen activo 
No                                                               11 0 11 
Si                                                               1 1 2 
Margen activo 12 1 13 
Fuente: Los Autores 
La categoría menos importante será “Si” con una masa de 0.077, mientras que la 
categoría más importante será “No” con un porcentaje de 0.923 en la variable 
Invertía Ia en codigo de barras para el area de producción, asi mismo la categoría 
menos importante será “Si” con una masa de 0.15, mientras que la categoría más 
importante será “No” con un porcentaje de 0.85 en la variable Invertiría en 
radiofrecuencia para el área de producción, según la tabla 14. 
 
Tabla 15 Resumen de correspondencia entre las variables Invertir en código de 
barras para el área de producción e inversión en radiofrecuencia. 
Resumen 
Dimensi
ón Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 
Proporción de inercia 
Confianza para el 
Valor propio 
Explicada Acumulada Desviación típica 
1 .677 .458   1.000 1.000 .260 
Total  .458 5.958 .015
a
 1.000 1.000  
a. 1 grados de libertad 
Fuente: Los Autores 
El p-valor de la prueba chi-cuadrado es  0.015 siendo menor que 0.05 (valor α  de 
significancia), hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis de 
independencia y por tanto se puede concluir que las variables estudiadas  tienen 
relación, en consecuencia para los empresarios hay influencia en la decisión de 
implementar tecnologías de de código de barras con la inversión en 
radiofrecuencia, debido a que estas tecnologías van de la mano y se debe pensar 
en la inversión de las dos como una sola para lograr avances significativos en el 
desarrollo de la implementación de la logística en cada una de las empresas, se 
puede comprobar en la tabla 15. 
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Grafica 57 correspondencia entre las variables, Invertir en código de barras para 
el área de producción e inversión en radiofrecuencia. 
 
 
Fuente: Los autores 
 
Grafica 58 Análisis de correspondencia entre las variables Invertir en código de 
barras para el área de producción e inversión en radiofrecuencia. 
Fuente: Los autores 
Se puede distinguir el mismo comportamiento entre las variables Invertir en código 




Puede distinguirse dos subconjuntos: 
Primer subconjunto: No Invertiría en código de barras para el área de producción y 
No Invertir en radiofrecuencia para el área de producción. 
 
Segundo subconjunto: Invertiría en código de barras para el área de producción e 
Invertir en radiofrecuencia para el área de producción. 
 
Para dar respuesta a la pregunta número 8, se realiza el siguiente análisis: 
 
Tabla 16 tabla de correspondencias entre las variables inversión en equipos de 
logística e inversión en códigos de barra para la logística.  
 
Fuente: Los Autores 
La categoría menos importante será “Si” con una masa de 0.077, mientras que la 
categoría más importante será “No” con un porcentaje de 0.923 en la variable 
inversión en maquinaria y equipos para logística, esto indica y prueba que no 
existe mucho compromiso de los empresarios por la inversión en el componente 
de logística. 
 
Tabla 17 Resumen de correspondencias entre las variables inversión en equipos 
de logística e inversión en códigos de barra para la logística.  
 
 
 Fuente: Los Autores 
 
El p-valor de la prueba chi-cuadrado es  0.657 siendo mayor que 0.05 (valor α  de 
significancia), hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis de independencia 
y por tanto se puede concluir que los empresarios no asocian la inversión en 
equipos de logística con la inversión en código de barras, lo cual muestra un 
concepto errado en la implementación de estas dos tecnologías, en consecuencia 
ninguna ejerce influencia sobre la otra, se puede comprobar en la tabla 17. 
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Grafica 59 Correspondencia entre las variables, inversión en equipos de logística 
e inversión en códigos de barra para la logística. 
 
Fuente: Los autores 
Al evaluar el gráfico 59 de dispersión del análisis de correspondencia, se observa 
que no existe similitud entre las variables inversión en equipos de logística e 
inversión en códigos de barra para la logística. 
 
Para dar respuesta a la pregunta 9 se realiza el siguiente análisis:  
 
Tabla 18 tabla de correspondencias entre las variables Instalaciones de trabajo y 
posee la empresa conexión a internet 
Tabla de correspondencias 
Instalaciones de Trabajo 
Posee la empresa conexión a internet 
No                                                               Si                                                    Margen activo 
Propias                                                          0 4 4 
Arrendadas                                                       0 9 9 
Hipotecadas                                                      0 0 0 
Léase-back                                                       0 0 0 
Margen activo 0 13 13 
 
Las categorías menos importantes serán “Hipotecadas y Léase-back” con una 
masa igual a 0(cero) cada una, mientras que la categoría más importante será 
“arrendadas” con una masa igual a 0.69 en la variable instalaciones de trabajo, así 
mismo la categoría menos importante será “No” con una masa igual a 0, mientras 
que la categoría más importante será “Si” con una masa igual a 1 en la variable 




Tabla 19 Resumen de correspondencias entre las variables Instalaciones de 
trabajo y posee la empresa conexión a internet 
Grafica 60 Correspondencia entre las variables 
 
Fuente: Los autores 
Resumen 
Dimensi
ón Valor propio Inercia 
Chi-
cuadrado Sig. 
Proporción de inercia Confianza para el Valor propio 
Explicada Acumulada Desviación típica 
1 .332 .074   1.000 1.000 .324 
Total  .074 .965 .345a 1.000 1.000  
a. 1 grados de libertad 
Fuente: Los autores 
El p-valor de la prueba chi-cuadrado es  0.345 siendo mayor que 0.05 (valor α  de 
significancia), hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis de independencia y por 
tanto se puede concluir que las variables estudiadas no tienen relación, en 
consecuencia el tipo de instalaciones donde funciona la empresa no influye sobre la 




Al evaluar el gráfico de dispersión del análisis de correspondencia, se observa que 
no existe similitud entre la variable Instalaciones de trabajo y Posee la empresa 
conexión a internet. 
Para dar respuesta a la pregunta 10 se realiza el siguiente analisis:  
Tabla 20 tabla de correspondencias entre las variable Nivel educativo y 
percepción sobre los medios móviles 
Tabla de correspondencias 
Nivel educativo del gerente 
Percepción sobre los medios móviles 
No                                                               Si                          Margen activo
Bachillerato                                                 0 1 1 
Posgrado                                                1 3 4 
Primaria                                               0 0 0 
Técnico                                                   0 0 0 
Universitario                                               2 6 8 
Margen activo 3 10 13 
Fuente: Los autores 
La categoria menos importante sera “Bachillerato” con una masa igual a 0.07, 
mientras que la categoria mas importante es “Universitario” con una masa igual a 
0.61 en la variable nivel educativo del gerente, asi mismo la categoria menos 
importante sera “No” son una masa igual a 0.23, mientras que la categoria mas 
importante sera “Si” con una masa igual a 0.76, es posible que exista un relacion 
entre la variable “Universitario” con la respuesta afirmativa sobre la percepcion de 
los medios moviles como una herramienta para mejorar los procesos en la 
empresa. 
Tabla 21 Resumen de correspondencias entre las variables Nivel educativo y 
percepción sobre los medios móviles 
Resumen 
Dimensi
ón Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 
Proporción de inercia 
Confianza para el 
Valor propio 
Explicada Acumulada Desviación típica 
1 .166 .021   1.000 1.000 .188 
Total  .021 .270 .924
a
 1.000 1.000  
a. 4 grados de libertad 
Fuente: Los autores 
El p-valor de la prueba chi-cuadrado es  0.924 siendo mayor que 0.05 (valor α  de 
significancia), hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis de independencia 
y por tanto se puede concluir para los empresarios el nivel educativo que estos 
posean no influye en la percepción que tienen sobre los medios móviles como 
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herramientas para ayudar en los procesos de la empresa, esta independencia se 
puede dar debido a que los empresarios observan que en el entorno en cual 
interactuamos día a día, los medios móviles son usados por todo tipo de 
organizaciones y para otro tipo de actividades de comunicación, ver tabla 21. 
 
Grafica 61 Correspondencia entre las variables Nivel educativo y percepción 
sobre los medios móviles 
 
Fuente: Los autores 
Al evaluar el gráfico de dispersión del análisis de correspondencia, se observa que 
no existe similitud entre la variable Nivel educativo del gerente y Percepción sobre 
los medios móviles. 
A partir del análisis multivariado, se puede concluir que las variables estudiadas no 
tienen relación, de acuerdo con esto se puede decir que, dichas variables no 
ejercen influencia, ni tienen relación sobre con otras, 
 
Solo se encontró por medio del análisis de correspondencias que para los 
empresarios hay influencia de la decisión de implementar tecnologías de de 
código de barras con la inversión en radiofrecuencia, debido a que estas 
tecnologías van de la mano y se debe pensar en la inversión de las dos como una 
sola para lograr avances significativos en el desarrollo de la implementación de la 






Es muy importante para el sector de la confección del área metropolitana la 
implementación de una agremiación, sociedad o entidad que promueva 
actividades en pro de generar ventajas competitivas, la investigación de mercados, 
las exportaciones, la investigación y desarrollo para de esta manera apoyar a los 
empresarios a buscar estrategias para expandir sus actividades comerciales y 
generar crecimiento. 
Por medio de este trabajo, se encontró que varias de las empresas del sector de la 
confección del AMCO que trabajan la figura de maquila, lo hacen como estrategia 
de sostenimiento de la empresa, debido a que muchas de ellas utilizan la maquila 
para sostener los costos fijos de la misma, y con las ventas propias cumplen las 
metas de las utilidades. También se detecto que las empresas que solo trabajan 
como maquila no diversifican sus clientes ni el mercado y cuando las empresas 
para las cuales prestan sus servicios se ven afectadas y entran en recesión, se 
ven seriamente afectadas y tienen altas probabilidades de quebrar. 
Se puede evidenciar que el 77% de los empresarios contratan su personal de 
producción con un nivel bajo de capacitación tecnológica, y enfocan la 
capacitación solo a la parte del “hacer” en producción, de lo cual se puede notar 
una gran falencia en aspectos como la gestión e integración de nuevas 
tecnologías para mejorar la producción, factor que influye importantemente en el 
crecimiento y competitividad tecnológica. 
Un 53.8% de las empresas encuestadas utilizan maquinaria y equipos de trabajo 
cuyo rango de uso se encuentra en 5 y 10 años, luego el 38.5% de las empresas 
usan maquinaria y equipos de trabajo cuyo rango de uso oscila entre 0 y 5 años. 
La mayor parte de la maquinaria que se utiliza  es de tipo eléctrico con un 84%, se 
pude destacar que este tipo de maquinas tiene 2 componentes y decir entonces 
que son electromecánicas, la maquinaria automatizada solo es usada en 
operaciones especificas como bordados o estampados, no existe una 
automatización generalizada de los procesos. 
Entonces se considera que las  empresas cuentan con maquinaria en buen 
estado, pero es maquinaria que ya puede ser cambiada con el fin de mejorar y 
agilizar los procesos de producción para de mejorar sus niveles de productividad y 
aumentar utilidades, generando empleo y competitividad para el sector. 
La implementación de tecnologías de última generación en procesos son nulas, no 
hay empresas que implementen software para sus departamentos de producción, 
lo cual desplaza el crecimiento tecnológico del sector. 
A través del estudio se identificó que las áreas en las cuales se presentan las 
mayores falencias del sector de la confección son las de logística e innovación y 
desarrollo, se pudo observar que el área de I+D es casi inexistente en la mayoría 
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de las empresas, por lo cual por el sector se ve estancado  en innovación y 
logística, con lo cual se pierde competitividad a nivel nacional e internacional. 
Gran parte de las empresas encuestadas cree que la inversión en tecnología es 
de gran ayuda para mejorar en muchos aspectos de la empresa, pero de igual 
forma creen que para poder acceder a la tecnología deseada deben realizar una 
gran inversión lo cual es un obstáculo y además sienten no tener el conocimiento 
necesario para manejar adecuadamente la tecnología que desean adquirir. 
En cuanto al Internet se observa que la totalidad de las empresas posee y usa una 
conexión a internet para cierto tipo de labores empresariales, pero también se 
observa que más 50% de las empresas encuestadas existe un desconocimiento o 
subutilización de esta herramienta ya que solo usan lo básico, teniendo la 
oportunidad de  realizar actividades más productivas para la empresa. 
Por medio de la información recopilada y su correspondiente análisis, se puede 
observar que las empresas de la confección encuestadas, están muy 
direccionadas hacia el área productiva, pero no se aplican,  ni implementan 
nuevas tecnologías a fin de ser más productivas. 
De otra manera se aprecia que la parte tecnológica, la cual es el objeto de estudio, 
se puede observar que aunque las empresas manifiestan querer adquirir 
maquinaria, herramientas y software para cada área, mejores y más productivos o 
eficaces para la empresa, estas no están en una situación crítica ya que los 
equipos anteriormente mencionados se encuentra todavía en perfecto estado y 
dentro del rango de vida útil operativa, por lo cual se podría decir que el sector de 
la confección en el AMCO se encuentra dentro de los parámetros del común 
denominador para este sector,  pero entonces se podría mejorar la productividad 
si las empresas dedicaran más tiempo al estudio de últimas tecnologías y mejores 
desarrollos que les permitieran suplir esta necesidad y optimizar la maquinaria que 
se tiene. 
 
A partir del análisis multivariado, se puede concluir que el 87,5% de las variables 
estudiadas no tienen relación, de acuerdo con esto se puede decir que, dichas 
variables no ejercen influencia, ni tienen relación unas con otras, estas entre estas 
podemos nombrar por ejemplo la inversión en maquinaria con las instalaciones de 










Se recomienda a los empresarios estudiar la posibilidad de incluir en su 
direccionamiento estratégico la posibilidad de apoyarse en entidades de carácter 
académico como la fundación del área Andina por medio de su programa de 
Diseño de Modas, programa que está realizando investigación y está buscando la 
aprobación de Colciencias para consolidar un grupo de investigación que apoye la 
industria de la confección.  
 
Los empresarios pueden encontrar apoyo a sus procesos de investigación en 
alianza con universidades como la Universidad Tecnológica de Pereira y la 
Fundación del Área Andina para contratar practicantes en áreas como Ingeniería 
Industrial y Diseño de Modas con el fin de articular el conocimiento académico con 
la experiencia y poder generar cambios positivos en el sector. 
 
Se recomienda hacer hincapié en la investigación y desarrollo, así como en 
tecnologías de logística con el fin de generar competitividad del sector a nivel 
nacional e internacional 
 
En el momento en el cual se realizaban las encuestas a los empresarios se tuvo 
oportunidad de conocer otros aspectos que no fueron posibles de incluir por falta 
de tiempo. 
 
El tema de manejo de la nomina de pago, se ha convertido en un dolor de cabeza, 
debido a que aproximadamente el 60% de las empresas estudiadas pagan por el 
método del destajo, proceso que cuando se realiza de manera manual, se vuelve 
dispendioso y genera retraso en el pago de la nomina y en la ejecución de otras 
actividades administrativas. 
Se recomienda a los empresarios del sector de la confección generar una 
estrategia que permita diseñar e implementar esta clase de software a fin de 
mejorar este proceso. 
 
Se recomienda tratar de articular un trabajo de investigación más profundo con las 
facultades de eléctrica, mecánica o sistemas  que permita desarrollar herramientas 
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ANEXO A. ENCUESTA 
DIAGNÓSTICO PARA EVALUAR EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA 
EN LAS PYMES DEL SECTOR DE LA CONFECCIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA DE 
LA CIUDAD DE PEREIRA. 
Diseño de la encuesta para la toma de información. Versión 1 
 
La siguiente encuesta es realizada con el objetivo de obtener datos que permitan desarrollar el diagnóstico 
del estado de la implementación tecnológica, en las pymes del sector de la confección en el área 
metropolitana de la ciudad de Pereira. Se garantiza que la información suministrada por medio de esta 
encuesta será totalmente confidencial y se usará exclusivamente para el desarrollo objetivo planteado. 
 
OBJETIVO:  
Realizar el diagnóstico del estado de la implementación tecnológica, en las pymes del sector de la confección 
en el área metropolitana de la ciudad de Pereira. 
 
I. INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 
Nombre_______________________________ 
Cargo: _________________________ Sexo:   M___    F___ 
Edad: ________________ 
Nivel de educación: _______________________________________________________________ 
 
II. INFORMACIÓN GENERAL: 
Nombre de la Empresa: ________________________________________________________ 
Dirección: _____________________________ Pereira___ Dosquebradas____   Virginia____    
Antigüedad de la Empresa: _____Años 
Actividad Económica _______________________________________________ 
 
1. Las instalaciones en las que funciona la empresa son:                                                                  
Propias___  Arrendadas___ Hipotecadas___  Lease-back___  Otro ___ Cual? ________ 
 
2. Pertenece a algún tipo de agremiación o asociación del sector de la confección 
Si___  ¿Cual?______________________________________________  No____ 
 
3. Tiene alguna suscripción a un medio especializado como puede ser revistas o periódicos especializados 
en el sector de la confección 
       Si___  ¿Cual?______________________________________________  No____ 
 
4. Indique en forma porcentual, porque o para quien fabrica: 
 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % 
Venta Propia      
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Maquila      
 
III. INFORMACIÓN SOBRE EL RECUSO HUMANO:  
 
5. Cuantos empleados trabajan en su empresa? __________ 
 
6. Cuál es el nivel educativo del gerente  
     ____Primaria    ____Bachillerato    ____Universitario   ____Técnico   ____Posgrado 
 
7.  En caso que el gerente no sea profesional, tiene algún tipo de asistencia profesional? 
 Comercial Tecnológica Financiera Administrativa 
Si     
No  
 
8. Enumere la cantidad de de trabajadores de la empresa, que laboran en cada una de las siguientes áreas: 
        ___Administrativa   ____Financiera   ____Producción ____Comercial ____Logística   
 
9. Al momento de contratar un empleado lo más importante para usted es: 
Área Nivel educativo Habilidad Formación Experiencia Conocimiento 
Área 
Comercial  
     
Área  
administrativa 
     
Área  
Financiera 
     
Área de 
producción 
     
Área de 
Logística 
     
 
10. Con que nivel de capacitación tecnológica, contrata el personal para cada una de las siguientes áreas:   
Área Nivel Alto Nivel 
Medio 
Nivel Bajo  
Área Comercial     
Área  
Administrativa 
   
Área  
Financiera 
   
Área de producción    








11. En qué aspectos cree usted que debería capacitarse al personal en cada una de las siguientes áreas 
calificando de la siguiente forma (1-innecesario, 2 no tan necesario,3 necesario, 4 muy necesario) 
 
  Comercial:     Informática____    Producción_____    Transformación_____   Trabajo en equipo___ 
Administrativa:    Informática____    Producción_____    Transformación_____  Trabajo en equipo___ 
Financiera: Informática____    Producción_____    Transformación_____  Trabajo en equipo___ 
Producción:   Informática____    Producción_____    Transformación_____  Trabajo en equipo___ 
Logística: Informática____    Producción_____    Transformación_____  Trabajo en equipo___ 
Innovación y desarrollo____   Producción_____  Transformación_____  Trabajo en equipo___ 
 
IV. COMPONENTE TECNOLÓGICO: 
  
12. Qué cantidad de sus recursos tecnológicos Maquinaria y Equipo, Herramientas, Equipos de Cómputo, se 
encuentran entre los siguientes rangos de uso, en años: 
Maquinaria y equipos de trabajo 0-5____    5-10____    10-15____    más de 15____ 
Equipos de Cómputo  0-5____    5-10____    10-15____    más de 15____ 
Software especializados  0-5____    5-10____    10-15____    más de 15____ 
Componentes de logística 0-5____   5-10____    10-15____    más de 15____ 
 
13. Indique el tiempo de uso u operación diario (Cantidad de Horas), de los equipos tecnológicos en las 
siguientes áreas: 







          
Área 
administrativa 
          
Área 
Financiera 
          
Área de 
producción 
          
Área de 
Logística 
          
 
14. Indique el tipo de tecnología que utilizan en su empresa en el área de producción? 
Manual___   Eléctrica___   Mecánica___   Automatizada____    







15. La maquinaria o equipos que usan en su empresa en cada una de sus áreas han sido   
(Marque con una X) 
 Copiados/ 
imitados 
Adaptados Creados Comprados y 
sin modificar 
Administrativa     
Comercial     
Financiera     
Producción      
Logística     
Innovación y desarrollo      
 
16. Qué tipo de software maneja al interior de su organización? 
Nomina____    Contabilidad____   SGC____    ERP___  CRM_____    ARP_____   
Otros______Cuales?___________________________________________________ 
 
17. Tienen en la empresa pensado realizar alguna inversión en los próximos 2 años?  
(Marque con una X) 
Si tiene pensado invertir, en qué sería?  Si no tiene pensado invertir, cual es el motivo? 
Maquinaria de producción  Altos costos   
Software especializado  No encuentro la tecnología que necesito  
Maquinaria de Logística  No posee el conocimiento para el manejo de la 
tecnología 
 
Equipos de computo e información  No estamos preparados para el volumen (de 
información ó producción) que nos generaría 
la nueva tecnología 
 
Conectividad a una plataforma  No vemos en la tecnología un elemento 
diferenciador  
 
Bases de datos    
Software o plataformas para la comunicación    
Otras?   Otras?  
 
18. Ve la empresa en la inversión en tecnología, una ayuda para mejorar los procesos realizados a su 
interior. (Marque con una X) 
Sí, porque? No, porque? 
Se reduce el tiempo de producción   No poseo el espacio que se requiere para la 
maquinaria 
 
Se reduce el costo de producción  Equipos que tengo no son compatibles con el 
software que deseo adquirir 
 
Mejora la calidad de los productos  El costo del producto es demasiado elevado  
Genera mayor credibilidad en la empresa  No tenemos conocimientos sobre el manejo de  
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la tecnología deseada 
Genera mayor contacto con el cliente  Se reduce mucho el personal de la empresa con 
la adquisición de la tecnología deseada 
 
Permite mayor control sobre los productos, 
procesos y servicios 
   
Se disminuye notoriamente el pápelo    
Otras?  Otras?  
 
19. Establezca las principales necesidades tecnológicas de su empresa, calificándolos de 1-5: 
(1 Muy escasa necesidad, 2 Escasas, 3 Mediana, 4 Alta, 5 Muy alta) 
Factor 1 2 3 4 5 
Maquinaria y equipo para 
la producción 
     
Software Administrativo      
Software Comercial      
Software Financiero      
Software Logístico      
Automatización de 
procesos 
     
Instrucción en el manejo 
de las tecnologías 
     
TIC´s      
 
20. Con base en la pregunta anterior en qué tipo de tecnología invertiría la empresa y qué área agilizaría: 
(Marcar con una X) 
 administrativa Comercial Financiera Producción Logística Innovación y 
desarrollo 
Maq. Y Equipos       
Computadores       
Conectividad a 
internet 
      
Bases de Datos       
Sistemas de 
Información 
      
Software       
Automatización de 
procesos 
      
Código de barras       
Radiofrecuencia       
Tecnología en 
diseño 





21. Con base en la pregunta anterior en qué tipo de software estaría dispuesto a invertir? 
Nomina____    Contabilidad____   SGC____    ERP____    CRM_____    ARP_____   Otras_____ 
 
22. En qué factores se percibe la empresa más competitiva en la implementación tecnológica: 
(1 Muy escasa competitividad, 2 Escasa, 3 Mediana, 4 Alta, 5 Muy alta) 
Factores 1 2 3 4 5 
Rendimiento de los 
equipos de 
producción  
     
Buen manejo de 
Costos 
     
Innovación de 
procesos 
     
Competitividad 
tecnológica 




     
Manejo de 
Tecnología para la 
Logística 




     
Otro ¿Cuál?  
 
V. INTERNET. 
23. Que potencialidades le ve usted a una conexión de internet como herramienta de uso corporativo: 
Fácil acceso a información   
Fácil y ágil contacto con personas  
Posible mayor interacción con personas  
Rápida difusión de la información  
Mayor cobertura   
Soporte a procesos en tiempo real  
Mayor y mejor flujo de información  
Posibilidades de uso de herramientas libremente  
Acercamiento a mercados  
Posible canal de ventas  
Fortalece el servicio al cliente  
Otras?  
 
24. Posee la empresa conexión a internet como herramienta de trabajo? 
Si____   No____       (Marque con una X) 
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Si posee conexión a Internet, para que lo usa? Si no posee conexión a Internet, cual es el motivo? 
Uso de correo electrónico (envió/recepción)  No la necesita  
Chat/conversaciones  El flujo de información es muy bajo  
Videoconferencias/Teléfono a través de internet  El costo es muy elevado  
Banca electrónica  No saben cómo utilizarla  
Servicios de educación y aprendizaje  Líneas de comunicación insuficientes  
Búsqueda de información (motores de 
búsqueda) 
 No están preparados para darle el uso adecuado  
Servicio al cliente  Falta de personal idóneo  
Dominio web (www.)  Canal o medio inseguro para transacciones   
Transferencia de archivos (ftp - File Transfer 
Protocol) 
   
Acceso remoto (telnet - Telecommunication 
Network) 
   
Seguimiento de productos    
Canal de ventas    
Otras?  Otras?  
 
25. La empresa se percibe más competitiva con la implementación de la Internet como herramienta para 
soportar las operaciones organizacionales? 
Si_____   No_____   
 
26. En qué factores se percibe la empresa más competitiva al adaptar el Internet como herramienta 
organizacional:  (1 Muy escasa competitividad, 2 Escasa, 3 Mediana, 4 Alta, 5 Muy alta) 
Factores 1 2 3 4 5 
Rendimiento de los equipos de producción       
Buen manejo de Costos      
Innovación de procesos      
Competitividad tecnológica      
Conocimientos de mercados(sistemas de información)      
Manejo de Tecnología para la Logística      
Contacto con proveedores      
Reducción de la cadena de suministros      
Servicio al cliente      
Personalización de productos y servicios      
Incremento en las ventas      
Mayor control de procesos       
Otro ¿Cuál?      
 
VI. MEDIOS MOVILES   





27. Percibe la empresa el uso de tecnología de medios móviles una opción para mejorar los procesos 
desarrollados al interior de la empresa? 
Si_____   No______ 
Porque?_________________________________________________________________________ 
 
28. Posee la empresa medios móviles como medio de comunicación? 
Si posee medio móviles, podría decirnos cuales? Si no posee medios móviles, podría decirnos cuál es el 
motivo? 
Teléfono  No la necesita  
Fax  El flujo de información es muy bajo  
Celulares  El costo es muy elevado  
Blackberry  No saben cómo utilizarla   
Smartphone  No están preparados para darle el uso adecuado  
Iphone  Muy pocas personas capacitas  
Walkie talkie    
Otras?  Otras?  
 
29. Podría decirnos si utilizan en la empresa medios móviles para el desarrollo de actividades como: 
Marketing Relacional   Trazabilidad   
CRMR  E-commerce  
E-mail – M-mail  E-procurement   
Blog´s  E-learning  
Buscadores  Gestión del conocimiento y la información   
Ayuda en el cuadro de mando  Gestión de stock  
Banca electrónica y gestión de tesorería  Gestión de compras  
Facturación electrónica  Ordenes de producción   
GPS  Gestión Integral de Procesos (ERP)  
Otros?  
 
VII. INVESTIGACION Y DESARROLLO   
30. Dispone su empresa de un departamento de I+D:   Si____    No____  desde hace cuanto tiempo 
disponen de este ______ años 
(En caso de que la respuesta sea No, pase a la pregunta No. 35 
 
31. Qué compromiso tiene la alta dirección con la investigación y desarrollo? 
Alto____    Medio____    Bajo____  Nulo____ 
 
32. Es importante el uso de tecnología en el área de I+D?  
Si es importante podría decirnos porque? Si no es importante, podría decirnos porque? 




Sirve como base de datos de información  Se gasta más en recursos de lo que se 
genera 
 
Facilita el manejo de la Información   El personal se vuelve más dependiente   
Facilita la clasificación de la información     
Otras?  Otras?  
 
33. Poseen alguna alianza  con las demás empresa del sector para generar investigación y desarrollo. 
Si____    No____    Eventualmente____ 
 
34. Qué número de trabajadores se encuentran destinados a trabajar o están en contacto con el 
departamento de I+D?    _____ 
 
35. Las investigaciones desarrolladas en departamento de I+D, ¿Generan un incremento en las utilidades de 
la empresa?   Si____    No____    En qué porcentaje estimado____  
 
36. Está la empresa interesada en implementar un departamento de I+D? 
Si____    No____ (Si su respuesta es No pase a componente de logística) 
 
37. Bajo qué figura implementaría el departamento I+D 
Personal propio____    Outsoursing____ 
 
38. Si respondió Outsoursing, estaría dispuesto a participar en la creación de un departamento I+D en 
cooperación con empresas del mismo sector. 
Si____    No____ 
 
39. Si su empresa posee un departamento de I+D, podría decirnos algunos de los logros de este en los 






VIII. COMPONENTE DE LOGISTICA. 
40. Posee la empresa algún tipo de tecnología especializada para mejorar la logística: 
Si____   NO____      
 
41. Cuál de la siguiente tecnología tiene su empresa para mejorar la logística: (Marque con una X) 
Software Lo tiene Que proceso o área mejora? No tiene 
Software de planificación de rutas (zonificación)     
GPS para transporte de mercancías     
Código de barras    
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Radio frecuencia     
Distribución en palets: FIFO / LIFO / FEFO    
•Integración de Sistemas y trazabilidad.    
•Sistemas de Control Distribuido (PLC).    
•Lectores / Colectores / Impresoras / 
Terminales. 
   
Otros cuales?    
 
 
42. Posee la empresa tecnología perteneciente a la rama de los medios móviles, tales como: 
Medios Móviles  Si lo tenemos  No tiene 
Transportadores Libres (T.L.)   
Transportadores de Motor (T.M.)   
Transportadores de Trole (T.T.)   
Transportadores de cadena (T.C.)   
Transportadores de Banda (T.B.)   
Transportadores de Rodillo (T.R.)   
Transportadores Portátiles (T.P.)   
 
43. Para que proceso utiliza este tipo de instrumento: 
 T.L. T.M. T.T. T.C. T.B. T.R. T.P. 
Traslado de materias primas        
Traslado de productos entre proceso        
Traslado de productos terminados        
Colchón entre estaciones de trabajo        
Selección automatizada de productos        
Distribución de Productos y/o Materiales        
 
Anexos de definiciones 
 
 CAD: computer-aided design ó Diseño Asistido por Computadores. 
 CAM: computer-aided manufacturing ó Fabricación asistida por ordenador. 
 SCG: Sistema de Gestión de Calidad. 
 ERP: Enterprise resource planning ó sistemas de planificación de recursos empresariales. 
 CRM: Customer Relationship Management  ó Gestión sobre la Relación con los Consumidores. 
 ARP: Adress Resolution Protocol ó Protocolo de Resolucion de Direcciones. 
 CRMR: Computer Resource Management Review ó Evaluación de la gestión de recursos informáticos 
 GPS: Global Positioning System ó Sistema de Posicionamiento Global 
 
 
